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p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o h a m a r c h a d o a L a V e n t o s i l l a . 
d e R o m a n o n e s e x p l i c a s u s c o m e n 
D E M A D R I D 
Disposiciones oficiales. <jue me visiten en mi casa amigos y 
• ¿O - oy no mblMiea  «(orreili.^Lcnaj'icB, y diebiara ooampren-
^lar dle iGobeamaioión raoordan-
^imiento cpuic esitabiece la 
v remisión de encantas, por 
o del .Ministerio, al Tribunal 
OUeotas dcJ Rein.... 
taji orden de Tnstruicción púlMiea 
ijinnanido Jas itucailLtades ooncedü-
, fl jete cneai'gado do la Dirección 
¿l|ító Artes por twd urden de 20 
wvo úiiiinio. 
Val orden de Fomenli) cllHando 
j;-;icii:a pa^a la coiiDSitiru/ctctión de 
vecina 1̂  •. 
Vépw. tarnibiétt moa diepiosiición 
ja üirecí-'ión die Oibíras públicas 
tx<ói¡! p.?. | :!iieiite&) autoiriaaindb a 
i Saüitcs M'ioholena para consl! - . 
lavadero en la orilla ilm-i ña de 
ria de Biilba.o, en jiurisdiiación de 
indio. 
Reformas en la en^ñaírira. 
S?lia r:nmido en la rniver.'-idad de 
' Claustra extraordinario, 
a" el i'ector, para eawiíar 
i una Memoria de las re-
raías qaie son i!ecr--a! i : : ^ ¡a. en-
A^icron casi todos los ealedráti-
irofeeore®. 
iorclarori Illas siguientes con-
RÉftaltjlediniriicaita de e x á i n e i K S de 
rades. 
¡tóstemeia obligaitoria a clase. 
ÍÜS Ies exámenes ofuciaiLes se veií-
' o ante tribunal. 
.ifi con objeto de que todos los ca-
"-̂ áíiico.s pi: xpüáicfar sais ]>ro-
^Bdm, tecer uno eon el niínimam 
materias para toda España. 
)üe las dlaseá teóriiicias (turen una 
Qua cuando ol Gobieríio intente lle-
v̂iaiísente a h.. rniversidades. 
mafar h. djercgiaciión del Real 
w de SaJvatellíi,, rellénente a la 
waon do Tribunales á oposici-o-
« a cátedra.?. 
los profesores auxiliares sean 
n e.: el cargo. 
-• aMficaincnío en 1, das las Uni-
p^11- s estudios del dooto-
ia v cuarta 
^ pca> unanimidad: 
En k ^ ^ ,a Pi-esidencia. 
Av» T a ¡i ': 
^ m . ™ * sm-a<li) em- el jefe del 
! • lenitc del Directorio 
•'•4u5'rl V f n do distribución de 
hacer per Reail oir-
• presicriibc que 
^"w-ia « S"1 1,1''0 FL?LL':"'L̂ '0 ni 
. . rS, as consiidea-aciones 
%rtreTi , 4 ^ Pr"vincias que se 
%amL •,:ad<ls tlc Peores medáes 
2 5 ha si,io aprobado el 
í" *̂ TmM• >'!ri!"'<'"1 <]l- carreteras 
P airi'.-. 1 ,,,Í>MK., v cava re-
p l ? ^ 1 0 , ™ la .Gaceta» do 
^ m l m g a ñ í a s ne-
T ^ecS í T C ^ ™ a subasta, y 
E| correspondáente. 
Rosmnioaies ha hecho 
'..'•ectifir. 
t ^ e i ^ f ^ - yo be ha 
' ''deiYiia J Saniolhez dio Teca 
i J S ^ i ,d , \ , : An -. v vo 
SC1?^ MaS1 ^ , " i visita a 
R ] f \,rf;;(>"- ^Pió de par-
k V * 'Je t j 1 : 1 1 ? a rali a i ágo i 
feL-^ «•"•'•uustn.nci.as pre-
S > v l 2 « -M-estras relaciiv 
Periódiíco en cuestión 
«mpr 
dea- que yo no Voy a nogiarles hoy, 
cuaiüdo nunca lo be hecho, la entra-
da en m i casa. 
Eil prr.ióidico de reliei-cncia, en una 
piaH'abra, aloredital J,a initención, smo 
pi c:n'|]-)icño„ de presentarme como hoim 
bre (jiiio nusitericsannonte, y en la 
somibra, realiza los hechos más natu-
Y come no estoy di^'mesto a pres-
tarfine a cf-c juego, malucho a Torre-
'Icidancs, donde permaneceré cuatro o 
cirro niioscs. 
Así nadie paútríi hablar die conciliá-
bullos. 
En la Presidencia. 
El j-efe de iníoaimacióm de Prensa; 
'die i a Presidencia del Consejo, ha ma-
niifastado a mediodía que esta tarde 
no canicuirriría a su desipacho, apro-
i liandio ia ausencia del general 
PIOTOO de Rivéra. 
Esitíe pasó toda la miafiana en el 
M'iuistei-io do la Guerra. 
Por la tarldie, li¡acia las t r w y m'e-
dia, dejará Madrid, para trasladairso 
a I . a VentcsiiUa. 
iMo podía haicerlo fintes por tenier 
que asii&tir al entierro de la esposa 
di 1 penorail Daval. 
La catlKia de los ca£eros. 
•«iLa Gjpindópi» jddc hoy al Directorio 
cruie se jxreoiciuipe de roírenar la ceiddeia 
•de les caseros. 
Sigue eJ espurg© en ics Ayuntamien-
tos. 
En el Gobierno civil han manifesta-
do que en vista de,l exP-JÍ líente incoa-
do con motivo de la inspección gubcr 
iva ai Ayuníanl-r- í ) de Fuenícii-
ra, de Alcalá de Henares, han sido 
pendidos el alcalde y el secreta-
rio, rué han quedado á disposición de 
s-bo Tr.i'-or.iales. 
Per oruStaPión cié mercancías. 
Por inifa-aioción del bando dictado 
ayer', e! gobernador ha imipnesto una 
mntlita de l.O&O pesetas a un tendero 
tié la caille dte MaAasaña por tener 
en un sótaino trejinta fardos de baca-
lao, recibidos de Bilbao. 
Los vo'-ales trabajan. 
iCoru rtiiTtjivo de la auseneia del ge-
neral! Primo de Rivera, lois vocailes 
dcil Directorio han estado trabaiiando 
con el aocnetario, coronel Nonviías. 
Esto fué visitado por eil general Pa-
/<--. poi" una Coonisión de estudiantes 
que le entregó una exposición sobtre 
enseñanza y por un grupo de indns-
tria.ies de Baroellona. 
E! genere'i Pazos coniferenció tam-
bién con los generales Mayandía, Va-
lliespiuioisa y Xoaidana. 
Lirroux y Nouvilas. 
El señor Tjerroux ha visitad'ó a l cd-
roneil Ndnvdllias. 
'Se coonerita qu'e la visita no la hi-
ciera en di despadho oficial del cita-
do coronel. N 
Se cree eme trataron del próximo 
viiaje de EilaSco Ibáñez. 
La reorganización de la Policía. 
Lia Direcición generiafl. de Oird'en pú-
blileo ha crueidiado reorganizada de la 
siiguiiiente formia: 
®e> caimbiian las antiguas oficinas y 
dli -.pachos por las siguientes seccio-
nes: Primera, de Orden público; se-
gunda, Centlro de Sleguirklad: tercV1-
ra, de Guai'dia; cnarta, Principal y 
Viigiilancia; qninta, Adiministrat'va: 
•srxía, de Idien.t.ificación y foto^raifías, 
y séptima, Réafimien de fteiguridad. 
Das Tn^iiíecoiones constarán de Co-
miisarías írenerailies y Secretariais. 
Estas últimas seráP las encargadas 
de extender las licendas de uso de ar-
mias. 
Expulsados de la Policía. 
En conisecuencia de un expeclieníte 
incoado el año pasado centra la Po-
licía de Oviedo, han sido expnlsados 
di i Cuenpo dos comisarios y tres ins-
plaatorcs, y saiisipmdidos durante un 
año y tres meses, seas funcionarios 
niá.s. 
El testamento de la dutíuesa de Sa-
lí mas. 
Presidida por el gobernador sé ha 
fvi' -brad'o la Jiinita áé Reneficmoia, 
acordando examinar de nuevo el tes-
taimicndo de la duquesa de Salinas, 
quie dejó ail duque de Pastrana uña 
fortuna en usiuifructo, y en caso de 
eniajenaic'icn de bienes dnapone el tes-
tamento la entresu do lia f ortuna a 
ios pobres_dc Jas parroquias de San 
Anttodín y San Nioolás. 
(Para i nvesíigar cuajtto haya en es-
te asunto lia sido nombrada una Co> 
misión. 
Para reintegrar las cl&ni:::: iar-. 
En la Presidlencia se raa enti-eigado 
uinia notia diiiíiienido que idiiailia-miembe 
se. reicilben inifi-nidad de solicitudes, 
quejas y denin;.v>as sobre asuntos 
varios, escrita- en papicl coirriente, y 
que se advüeaite que éstas no surt i rán 
efecto alguno sino van reintegradas 
con arrogüo a lo dispuesto en la v i -
gente ley del Timbre. 
Acenso de un montañés. 
Entro los asoensos por miéritos de 
N O T I C I A S D E 
Ayuntamiento destituido. 
MADRID, 20.—En Fuente el Saz 
(Madrid), y como re&uiltado die la ins 
pecch'm efciotuiada por el delegado gu-
beinnativo, ha sido destituido todo el 
Aiyuinta.miiiento, nombrándose para la 
cun^titución ésSL mJXÚi) Concejo a las 
¡persoinas de mayor relieve y garantía 
ide dicha localidad. 
El Municipio de Totana. 
MURCIA,, 20.—Las detendones de 
varios ex alcaldes de Totana y deíl 
contador y secretaiio de aiquel Ayun-
tamiento está relacionado con el co-
hvo ilegal die detaraninaidas láminas 
(de Rapios, el cual colwo estaba en-
fcamiendadlo ail anitienior conitadcr de 
t i Dieiliegiadón de Hácü oéa de Mnr-
Si- ha (irdie-uiado la deiteneión dfe 
dicllio fumicionairio. 
Dos ex alcailides detenidos están acu-
sados de ^ ̂ spoinsabilidad subsidiaria. 
Demanda de inspeccrón. 
SEVIDiLA, 20.—Varios propietarios 
gueinra, que ha examinado hoy el 
Consejo Supreimo de Gnerra y Mari-
na, figura el dted hei-oico capitán del 
Tercio,,_don Dius ValjcAzar. 
Cavalcanti y Sato. 
Les gonieaiafl-es Cavalcanti y Saro 
lesikjiviieron esta m a ñ a n a en el Minis-
terio de la Guerra. 
Un decreto importante. 
MAíDiRID, 21 (madrugada).—'Se co-
aTen ruanores de que el Rey ha fir-
anado un ünportantíaimo decanto. 
Bas ía la hora en que transmitimos 
esta noticia se ignora el contenido 
de dicho decaeto. 
P R O V I N C I A S 
do Lora del Río han solicitado deíl 
giobemador de La provincia que orde-
ne la visita^ de i : - i : ejión a aquel 
Aijiuntamlento, para averiguar ciertas 
ancniialías que existen en la adminis-
tración de Pósitos, de las que es res-
ponsable el OabiOdo .anterior, sin que 
baya procedido con!ra. ellas la Corpo-
a'al'.-.ión. que le ha sustituido. 
Consc-uentias de una visita de ine-
p&rcién. 
AVILA, 20.—Ccmo consecuencia de 
u.n.a vi.- 'ta ce msfpeoeitffi ' girada al 
Ayuinta.m.iento de Cebreros, por orden 
del gobsrnadcir, eQ Jiuilgado de pri-
mera, instancia 0e aquel partido ha 
dirVado auío de praceiSamiento con-
ii'.a el ;-• -•.. ta.'io y ccuicejales que 
roMs-Mu í i i i la anterior CÓnporadón 
rnlúniicáipal. Ha sido tamibién des^tituí-
do el aduiail Ayuntamiento. 
Eí silcáltíe de FVhe . 
Er.r . in: , 20.-^Ha :preaentado la di-
mi i n i ! a'calds de esta ciudad, don 
Manuel L. Hernández, que fué nom-
brado por la Junta dé asoioiados. 
Ex aJcaIde encsi /alatfo. 
iGIJON, 20.—Por orden de la au-
toridad militar, ha ingresado en la 
cároell el ex alcalde republicano señor 
Rodríguez Rilaanco. 
Secretario encarcelado. 
VIiGO, 20.—Ha "ingresado en la cár-
/oel el secretario d d Aynittamienito de 
'Condoaníar, señor Alonso. 
El viaje de Primo de Rivera. 
TORRIJOS, 20.—A su paso para La' 
Ventosilla, ha tenido el general Pri-
mo de Rivera un afectuoso recibi-
miento. 
Lo cue hace el miedo. 
BARQBLONA. 20.—Se sabe que el 
eindíicVgJiista Pes taña , que se er^ían-
ti alai en el Sur de Framoia, ha salido 
para Paids, con objieto de continuar 
viaje a Berlín y Rosta. 
La Corhisicn minera. 
ALMERIA, 20.—Esta noche ha em-
prendido d viaje de regreso a Ma-
dr id la Gomiisián inspectora de las 
minas del Estado. 
Lleva todos los antecedenites de las 
denuncias que ha recogido y que son 
numerosas. 
Desde que el Directorio rige patrióti-
camente los destinos de la nación, dos-
tendencias se notan entre los comenta-
rios del público: la de los que vivían 
muy a gusto con el régimen antiguo, 
apiparados en un favoritismo audaz y 
descarado que .satisfacía sus ambicio-
nes y hasta sus necesidades económi-
cas y la de la mayoría de la gente qi.e 
vive noblemente de su trabajo y respi-
ra ahora con libertad comentando, go-
zosa, las derivaciones del ansiado cam-
bio. , 
Se ve a algunas personas deambular 
cabizbajas y como diciendo para ai: 
esto se acabó, y a otras rehuir el en-
cuentro de personas que pudiera'-) 
echarles en cara desafueros pasados. 
Algunas tertulias de café so encueníran 
reforzadas con nuevos elementos; se 
conoce que la desgracia los une para 
buscar remedio a su infortunio. 
Personas que bucearon en la política 
de campanario y estuvieron en bandos 
opuestos, que antaño se acometían fie-
ramente, hoy se dan la mano y se pro-
digan mutuo consuelo. ¡Esto pasará! 
E» la esiperanza que los sostiene en sus 
últimos baluartes. 
Pero, afortunadamente para España, 
esto seguirá, y debe afianzarse hasta 
que la administración justa, honrada 
V desinteresada sea para todos los pue-
blos la regla general, lo que hasta hoy 
constituyó la rara excepción. 
La administración del grupo derechis-
ta de este. Ayuntamiento dejó en las 
arcas municipales unas CIEN MIL pe-
setas y esbozados multitud de proyec-
tos y de iniciativas beneficiosas para 
el pueblo y que no se han llevado a 
cabo aliamos de ellos por sistemática 
oposición de alguno concejales, como 
iremos demostrando al desarrollar 'a 
labor realizada por nuestro Muniripio. 
TTno de los temas que las Izquierdas 
han campaneado con míis saña ba si-
do el de las obras del grupo escolar 
Hace ai'm pocos días decía «El C.antd-
1 > V'nn. por enndii^to de su corresno '•-
sal. que se fijase bien el nuevo Ayífn-
tamiento en torios los detalles de la 
construcción y. de] pliego de eondicio-
nes antes rio aprobar la liqiMacfón ffé 
diciias opras. v rió el citado corres-
nonsal con. disgustó qne en la última 
sesión APRODAP.A POR UNANIMIDAD, 
'el nuevo Ayuntamiento, la liquidación 
de dichas obras, encontrándolas de con-
formidad con arreglo al dictamen de! 
señor aiquitocto. 
•¿Eíí¿ ¿Qué tal? Bien sabía la mayoría 
de l • \ iaos que aquellas denuncias 
y aquel ravílelo que se hizo armar con 
motivo de la cimentación del grupo 
:, era un desahogo mal repritñi-
úio de los que nunca laboraron por do-
tar al pueblo de elemento tan indispen-
sable como son los escuelas; pero aho-
ra verán ratificada su justa opinión. 
Esta semana se han hecho repesos de 
pan, decomisando bastante cantidad. 
Por cierto que después de termina 
da la sesión, un concejal muy conocido, 
que es panadero, se lamentó ante el 
alcalde señor Pondal, que le habían re-
cogidó injustamente algunas piezas de 
pan y que no se había hecho el repeso 
a todos los panaderos, como haciendo 
ver que había parcialidad por parte del 
administrador de Arbitrios, don Luis 
Herrera, que fué el encargado del repe-
so, y entonces este señor rogó al al-
calde que mandase preguntar si había 
habido alguna panadería donde no hu-
biese cumplido lo ordenado y que al 
mismo tiempo deseaba que fuesen to-
dos los concejales a repesar el pan de-
cefnisado. 
Se atendió la indicación de dicho em-
picado y rieron los concejales con gran 
sorpresa que había panes del señor re-* 
clamante, a los que les faltaban 250 gru-
mos y más. con lo que quedó más co-
rrido que el peso del pan y se justificó 
el buen proceder del señor Herrera. 
También este empleado ha recogido 
esta semana una gran cantidad de pe-
sas v pjésos en los puestos ambulantes 
y el viernes recogió bastantes pesas y 
pesos a alírunos chacineros y tablaje-
ros de la plaza de Abastos. 
¿Qué dicen ahora los qué defendían 
a los tablajeros y. en cambio, disentían 
el comporlaTPionto del administdor de 
Arbitrios? Ya quisieran muchos Muni-
cipios tener un empleado tan celoso y 
fiel cumplidor de su deber y que se des-
velase tanto ñor la buena recaudación 
de los arbitrios municipales. A cada 
cual lo suyo. 
El aicálde, (Tiiétle eonoee, sabrá segu-
ramente hacerle justicia. 
SUSTITUTO 
EL PUEBLO CANTABRO sa halla ds 
venta en Madrid, en el quiosco de lEí 
Debates, caüe de Alcalá. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Necrología. 
Ayer se cumplió el tercer aniversario 
de la muerte del teniente de Ingenieros 
don José María Figueioa v Alonso Mar-
tínez, hijo de los condes de Romanones, 
que dió su vida por la Patria en Ma-
rruecos. 
Por el eterno descanso de su alma se 
dirán misas en diversas iglesias. 
Viajes. 
En el nuevo y magnífico trasatlántico 
«Cristóbal Colón» marcharon a la Ha-
bana nuestros queridos amigos el opu-
lento hombre de negocios en la Isla de 
Cuba, don Julián Alonso, su distingui-
da esposa y su bella hija Rosita. 
Lleven buen viaje nuestros distingui-
dos paisanos, por cuyo pronto y feliz 
regreso hacemos votos. 
—Ha mareliado a Madrid, donde pa-
sará unos días, nuestro buen amigo el 
reputado corredor de Comercio de esta 
plaza, don Eladio Ceano-Vivas. 
Natalicio. 
La distinguida y bella esposa de 
nuestro particular amigo, el ex concejal 
maurista . de este Ayuntamiento don 
Juan Antonio de la Vega Lamerá, ha 
dado a luz, hace unos días, un hermoso 
nene. 
Tanto la mamá como el recién naci-
do gozan de excelente salud. 
Felígitamos al distinguido matrimo-
nio. 
Don Mariano Povil. 
Por el tren correo de la línea del 
Norte, salió ayer en dirección a Cádiz 
el distinguido señor don Mariano Povil, 
jefe de fonda y delegado en la actuali-
dad de la Compañía Trasatlántica Es-
pañola. 
A despedir al señor Povil acudieron 
al andén gran número de amigos par-
ticulares y el excelentísimo señor 
obispo de la diócesis, acompañado del 
vicario general, doctor Goy. 
La despedida hecha al señor Povil fué 
afectuosísima. 
Lleve un feliz viaje. 
No olvide usted el número 56, pues 
es el teléfono de E L PUEBLO CAP 
TABRIÚ 
La vida en Alemania. 
Un pan cuesta mil millones 
de marcos 
BERLIN—La carestía de la vidá, oca-
sionada por el derrumbamiento del 
marco, ha alcanzado proporciones ate-
rradoras. Desde mañana en esta capital 
costará un pan 1.000 millones de marco?. 
La cifra índice para el coste de la 
vida, hasta el 15 de octubre, señala un 
aumento que llega a 691.900.000 veces los 
tiempos de paz, y en comparación ce . 
la semana anterior el aumento de 53i 
por 100. 
Los eambios de hoy han sido. Ingli-
terra, 53,865'; Estados Unidos, 11,970; Ho-
landa, 4,668; España, 1,608; Argentina, 
3,870; Brasil, 1,097; Suiza, 2,136; París, 
712; Checa, 356; Diñar, 142. 
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Al saludíir en Bailéri a' Alfredo Câ sa-
liun, alma, vida, mérito y albruisíiíp 
pói! los movimiéijtos iutelectuales úe la 
JM'UVÍIUÍH de JááiV, luibhnos ele tiiquivic 
el objeto ütó su viaje:, que, lógiCMiiento, 
Uabía de estar uíii/lo a úii'a cooseauenr 
ola de su vivir agitado y nuiiilísimu m 
pt'o üe cualesquiera nianlfestaciones 
dei Arte. Rfectivameiito. Razaban, a- inn-
•pañudo de un cab.alh'r.:Sii rH-.-iiii dfl 
Ejército, ayudante del corontí-gobéíua-
dor, y del abogado del listado, don An-
lonio Marín Acuña, unido éste a 'a 
Montaña por su easamiéñtd con la géii-
tíl María Teresa García Martiuc/,, venía 
a rogar al egregio poeta Martínez Ha-
inón para que leyese en la Fiesta de 
la ,• Raza su admirable |it>eiii;i «Magalla-
nes», que fué premiado el pasado .aiío 
en uri Q.oncurao oelejjradd t'n ''iinia 
Arenas (Clúle). 
A tan gentil invitación, adecuadé n 
rpéritus. el poeta no liabia de n !-
garsti,í y a Jaén iaQárohaTn.oa, acompa 
íiaiKb) al poeta, doctor élocuiente, ana-
tócraia del sfiber, rico hoine en el ra-
biar, gran bidalgo en el sentir, como 
es el señor Martínez y Ramón, rnopta-
?és por su sangre y por su naclíniento 
y andaluz por su convivencia antigua, 
bajo este cielo, eternamente azul. Dé 
esa birregionalidad, el poefa da a lu/ 
su obra, reeia, ascética, briosa) rptún-
da, como forjada en las wenk dé Gan-
iabría, recio yunque que moldea vpivin 
lades, y graciosa, sonora, vibrante co-
mo pl espíritu andaluz, jacarero y sen-
timenlaJ... 
» « « 
Más de una voz lie querido esbozar, 
•con la ligereza del gacetillero más que 
con la lídior analítica del'critico, PTJ [a 
burnildad de mis apreciaciones, la 1̂ -
bor literaria que Martínez y Rílmón 
lia rcali/adn y oue petmanéce olvidada 
en un olvido criminal..., para ipi. 
paisanos, los torrelaveguenscs. supíe-
ran de un bijo ilustre de Torrelávega, 
que en estas tierra? nndalnzas pone t;in 
-alto el inimarpesible nombre de la MÓD-
taña. y nuiclias veces también he teni-
do, que atajar mis deseos ante el temor 
de que el maestro sufriese éliíado jib» 
nuestra Indiscreción. Empero, ésta vez. 
a,trueque dé ^ananne la repriníerida 
bondadusa del. nucía, me airevu a (ífr-
geñar estas líiiéas, nacidas, ci'endas. 
«in riiiént*»; bajo su verbo purísimo, 
esouebando. coimo desgranar de perlas 
en búcaro de nácar, el torrente de su 
voz. que musicaba • encajes flamencos, 
filigranas cellinescas, en la austeridad, 
cási conventual, del paraninfo del lu--
tituto jienense, donde se celebró la 
memorable Fiesta de la Raza, en el día 
doce • de octubre del año de gracia de 
m i l novecientos veintitrés. * 
• Me une con Martínez y Ramón una 
gran amistad, amistad por mi parir, 
que es más fervorosa adniii¡n ión. Al-
gunas veces me refugio en su despacbo. 
cuajado de libros y de diplomas, y allr 
reconcmitri) mi esipiritu, hurtápdoio de 
toda sensación, para gozar1 tan sólo de 
la-sensación de su baldar adinicalile... 
' Martínez y Ramón huye de la íppsse», 
que es arlilicio de neCioSj se Je wiprieil-
tra más de una vez descuidado en el 
yea.tfy... Tüs, en suma. u.n bombre que 
Antonio mmm 
DIATERMIA — CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Amóa de Escalante, IR, 1.°—Tel. 8-74. 
l i n r l o idiz M P e i i ü 
CIRUJANO DENTISTA, 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
. • Consuilta de Id a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasíerio, 2.—Teléf. 1-62. 
J i m í m mm cioíii 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales 
i r t m e z 
Vivé para su nina y lío de su nPra, poi' 
cuanto su dilellamismo lle.̂ a, al snaio 
d c - s p u M i d i i i i i e i i h i . . . Ks como un hid.il.ur, 
•de la parda. Castilla, ansicro, creyenie, 
(pie lince versos y asiste, a misa de 
alba... Me recita sus versus i i i c d i h i s . 
(Sita las éclogas del fraile divino y db 
Virgllió, el divino canter latino'. Habla 
dr moderaos poetas, que' mixtifican y> 
literatura con las morbosas ítiicíaCIO-
nes de un culto soéz al.pagainsmo y 
al desenfreno erótico, con un asquea, 
mietdo propio de su alma, excltísi^o-
mente dedicada al culto de la Estétlct» 
• del ai istociaticismo y la elegancia d i 
in estro. 
mmm 
EÜ Jaén rei>resenla1 ivo de las ciencias, 
d r las arles, de la arist'K racia. baila-
liase representado i en el amplio ,para-
uinfe del instiiuto. Miijíire?*. cómo h ú 
muji es d e Jaén—.nácares, nardns y 
i nsas—, prestabáll gentil y galana pr 
M'IK ia ;p la fiesta de literatura y de 
'vileza. 
Gqnwnzó él cÁtedrátloo del luslituln. 
dun Juan Tamayn. con un discurso lie-
nq d-- Ée pandóiica, pfogonaiiido la alta 
virtud de l-'s reíigiq,SQS que en América 
coadyuvaron al dcscubriinienlo espin-
¡liaí de un gran pueblo y realizaron la 
más alta em,! resa crisiiana de muclms 
siglos, no desiruida iiún, a pesar de 
las mudanzas de costumbres y alrevl-
rnientOS de, ideales y ipa' subsiste pe-
renpe, gallarda, majestiiosa. pregonan 
do con sus ideales de amor y alnie^a-
ción los altos designios de Jesús, que 
(pieria' que nos amásemus los unos n 
los oíros. El señor Tamayo terniina 
brioso discui-so con este cincelado pij-
Ciáfó: •'Junios los corazones todos de 
los españoles, formemos el inmenso cor 
razón de la tierra madre, de la vicia 
madre Castilla, robusta aún como gi-
•miesea encina centenaria; de la ma-
dre Castilla, que en el din de boy cpjle-
ie dar fe de su amor hacia los íj.Uos 
de sus hijOS, hacia los que puebb u 
las lejanas comarcas de América, tiaeia 
acpi^llos a los que llamó uno de sus 
ipoelas. el gran Rubén, en SU «Canto a 
ík Argentina», "nietos de los conquislA-
doros, renova-da sangre de Espaga»^ 
i ' l cronista de ta provincia, el infaii-
ga$)l€ ludiador. el admirado Alfredo 
Cazaban, leyó un admirable discúiPSÓ 
que, éomd suyo. ívé con jüsfícia aplau-
dIdísimo, relacionando los jienenses une 
en la gran aventura de Amé-rica tonn-
r-On parte decidida y valiosa. Así, re-
cuerda los nombres de don Fernando 
de Torres y Portugal, virrey del peni; 
de Cristóbal Espinosa de los Monteros, 
el pilólo famoso; de Diego "e Nicuesa. 
el ámigO de Américo Ves- ncio; del 
doctor Castilla Criado, presidente de- la 
Cbancilleria de CnaltMiiala: de Crisio. 
baj de Olid, el afrójado compañero de 
Ilei-nán Cortés, y centenares ce anell1-
d"s que registran los anales de los des-
cubrimientos de Amé;ii--i, en donde en 
todos figura algún noide a.nellido d.;1 
Repiq dé Jaén. El erudito trabajo de 
Cffzalian fué justa y uiiáiiimemenn-
oioeiado y aplaudido^ 
Y Martínez y Ramón sube al estrado 
y. con. voz clara y armoniosa, dice, 
l-'.xeel.'nl.ísimos e ilustrísimos sefÍOjfe< 
Señoras y seflóresi Como no es posjble 
leer rnás une fragmentos de la coíní o-
siciVm «Magallanes» . favorei-ida con 
Medalla d e jípnor pn el concurso litera-
rio de Punta Arenas (Chile), me per-
mitiré relacionar esos fragmentos con 
ia parto omitida, evitando sqlucioiífis de 
í-onlinuidad. Magaliabes, portuguéSi lu> 
cbador y marino, era. . Cenio. l-.I Qéjtfo, 
cuando realza su formidable aletea i , 
llega al linde celeste; y si allí reconoce 
que los misterios de Dios son 'p/(ra 
Dios mismo y no pura ía pnjp.jJa tlfi 
bombre. pqr snbli,ii;e que el liombrf. 
spa, extiende las alas, y roza, v vis-
ItMííbfa, y domina los arcanos del miin. 
do, previendo siempre el más allá, 
zándose en lo difícil, talando lo ine>. 
tricalde, cual si pidiere a las criaiuras 
áquéllas revelaciones (pie le nie^fi • la 
H ji-niiud del onmiseieiite Crea<1or. PÍ>Í 
eso .Magallanes, fija la esiierauza en eí 
niiir índico, donde trasluce su intuición I suav? yacer de | 
maravilbu de ia NaljUraleza, y un llüi- Quî e decirlo en los 
do mislerioso de lo ancestral, velanao núan: 
Cieña el docto las Un.ilcs ventanas 
que dan sobre lo próx'Jno y comino...: 
su cerebro aquilino 
reunió, u ius lianur is c ianarcanas, 
las extensas pianicae^ trainonlaua^, 
que, siendo claridad, ludo es vocinu. 
La puipila /.aborí, ahondó el barranco...; 
si ensaueba id bonzonte. ve en el Jlanco...; 
nunca, lo que se alej.:, buye basiante, 
porque la percepción 'corre delante...; 
dueña y víctima, al pé?, de lo cuiicrolo, 
odia el notorio piano circundante 
y ama lo indefinible o lo secreto. 
¡Al Oriente!... de Hernán es el objeto, 
aquel Oriente que ceñir ensaya, 
el vacío en bis males de Himalaya...; 
aquel Oriente, del bianman hacienda, 
o del fetiche milenaria ofrenda, 
que anima sus bucólicos rumores 
con himnos de sepultó? guerreadores 
y arpegios vagorosos de leyenda...; 
aquel Orlante donde llora id Ijada 
oyando plañe sus i.rw:o* ja sibila; 
y lo aácéstral rutila 
sobre las rocas en que fué abi&mada 
la civilización momifu.ada. 
Vieja matriz en cuyo íimbo inerme 
habla lo muerto, lo viable duerme, 
da luz el antro, y, ai lucir, se asombra... 
aquel Oriente, raza de los mitos, 
va,L;aluiiido entre or.-'unlo.-. y ritos, 
mu- bailo en el Kver ds i eclinalorio. 
y Jtílias ile dianianle.- ••• - :.; r-ndn a, 
•es, "* la vez, clausura y ostensorio; 
.iard.n (disco y cóncavo mortuorio, 
cuna del sol y patria de la sombra. 
Esa fué la batalla-, 
el firmamento estalla, 
la corriente, febril se preci|pila; 
el huracán, su látigo i estalla: 
la traición en los vórtices palpita...'; 
y el bomlne. rey del mundo, premedita...; 
fulge, en cénit, la coronada mente...; 
biande, cual púgil mítico, sus brazos; 
la férrea voluntad urde los brazos, 
dirige la pendiente, 
sucumbe el enemigo hecho /pedazos...; 
y la púrpura regia inmaculada, 
aunque trovó misérrima posada 
en el informe cúmulo de escombros...; 
bajo el perenne anuiño asegurada 
cubre otra vez los prlmíiOJaléá hombros.-
•Y;i el mar de Oceauía no se esconde; 
ya Hernando tiene abierto 
el camino por donde 
la eivilizaeion inarelia al Desierto! 
cial que di señor Siiió ha,hía u 
l.a- .i-ignatiiras ('e I'ul :¡^[.'^ado. 
tas, Organüza.cio-ii d- Km^.Jf?' V«i, 
icoliltígía de la. aictiiVidaid \UvyJ' M-
.Molledos de eXi|iaii.sion CO>iniertíAn * 
enan las más nola.bbs ,.¡,,(,,",, i '"^f; 
:pin-las par el oitaido sefit», Sil?/ ^ 
quiPidiaido siiiii üfcioto j u "• lian 
plaza.do por oitna/s que "oaiUisâ -
.<i\, sino fuiej-uu inottivo die penf, m 
Es decir, qniie las nnls tíipioai 
JHJIR- nooeaariajs, las (pie harían • 
de neesirtas e.SL-uelas verditcleVvj— 
incrci.'intes. son m onpln/ad;,.,t,>-
que nois dan esos hounbros, con w 
lulo precioso, pero que en'la r - r 
íi-acasau. 'a|i<la(J 
• • • 
La Publicidad; be. aquí 
Lra que. se. piresia a sabré, , ; / I''1"1-
lar i es. Si Dáosme da facultad^ 
aiioióu no nue lalta,, [Menso tnaert* 
bfén hasta estas coiluim.nia.s •,,\..u , 
liiiM-.bo epre por olrrs paífie^ ^ 1; ^ 
Tan olvidado lo i, i . i inVis, J;a¿ '(lp•â • 
a un lado, (jjiie cointaidus' sen ios 
se pdioptciúipain do moulcar •• . •-1 
lOOffiDOlickimles las VXMItajas 
ciio, y si lo ínaaoin 
II, '"'osl^ 
v - a, t í t ó 
Joicas: sin un piiiain ['nemioditado \ 
cieiido El-.aiaasar la nni.ViM- pa^,, J p 
vcaes oaimipañias qnie d^biieran ser m 
itraüiníb nuidioso. i 
LA Rrensa,, aiunque no toda MÚ 
di sil?, r ¡iciauido nnuicbo dinero.' : 
Dejfl. que los anirmvianles aouáan a 
ella, atraídos por su la na y SÍU non 
bi-adía. Hay que ir a lai. -ai'ks haí 
q,lli0 - Star tras die files nn ¿Vd y Q[l 
día, como til con i i si oí lisia ofreiv 'sus 
géneros; así las p^bLicaciein^ d ^ 
Oifreioer sus n hmnn.as, ipie. al ftn t | 
iYAiho, jiimi'id'.e cdiii.pa.ri'irs^las (eiianiS 
do aniuiuicilos se. tnala) de uitia'nieK 
c-ancía. 
• » «. 
Con estaos cnarí.illa.- |,a quedaá 
al lipiria, la puierta por la que YO úm 
ipemdra.r en e.sil̂  diario. OiT^tr i^ 
por hoy y hasta el próxinm doan-ingí, 
en que de iruevo vuelva a coniunical 
me con fes Iqctoi'es, sino les he abu-
rrido con este prólogo y baceii rnnri-
gas y oalpiiHstjes de lo que les ha dicho 
tur princiniante. 
LUIS G01CURIA SALAS 
Telegrama comentado. 
No se puede exportar pes-
cado de Vigo 
¡Ob. Pacifico mar de Oceauía!... 
Le dió nombre df. santo mía ironía, 
porque su placidez la flecixa oculta...; 
del arrecife en la quietud sombría, 
tiende la proa y el bajel sepulta. 
VIGO, 20.—El general gobernadeíj 
atendiendo las reclaniacioiies cíe la ofi| 
nión pública, ba ordenado se suspendí 
la exportación de pescado de todais cla-
ses, mientras no esté abastecida la po-
blación, coniniiiando con fuertes mullas 
a los .que infrinjan esta disposición.',;^ 
• « « 
que, fervorosas, se unieron para aplau- y de Santander ¿sí se pudra expor-
dir su po^ma, estaban mis manos pe- tar? 
fadorns. Que en los labios que lo acia -Decimos esto porque desde hace nei-
mabau. estaban los míos balbucient. s ciías venimos observándola eso 
de admiración y de contento. Y vea en sez'de pescado en nuestra plaza, sin qüe, 
gstas enanillas que envío a su querida sepamos si ello obedece a falta do M 
Montafia, un destello de la admiradióa en el' mar o a que se exporta a Ma-
de este bumilde «gacetillero», que em- aññ lo poco que baya, dejando desabas-
pieza a balbucir las «.piímeras letras.>. ÍQCÍQQ a la población. 
Pablo MORILLAS si ,'s'" óltimo fuera lo cierto liabn'a 
llegado ahora el moinenln do echarse a 
,923- temblar, porque fallo el meiTado (le la 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . oru de aquel alimento, que imperta a 
di'!' il. V-: I 
locaría a Santander abastecerle con ma-
yor .antidad y aquí no quedaría un 
«páncho» para una mala fritada. 
A nuestras autoridades, obligadas a 
velar por que al vecindario no io falle 
pescado cuando el mar lo da, elevamos 
De ocbo en ocho días. íjjLáártáttniá ^nam'-'- ([tío sean i'h< o ndest.ra voz de alarma, con objeto-.-UH 
benévída (pie el di redor tres las únicas n /'.-tas que en nuisstira ,,u,. pongan todo su interés en inspec-
LO CAiNTABiRO bace a nación ommleari sus i)ágin«s en deta- oionar lo que tenga relación roo este 
Y SigOg relacionando su poema con 
i. s hecbos gloriosos de! insigne nave-
g M i i t e . 
Los admirables versos de Martínez y 
Ramón hallaron acogida eninsiasta en-
tre los intídec.luales de la. capital. Fue-
ron frenéticamente aplaudidos. 
Muy fácil es que el admirable poema 
"Magallanesii sea próximamente editado. 
Envió. 
Perdóneme, don José, mi airevimien-
to. Y sepa,' señor, que entre las manos B&Uén (Jaén), X-
C o m e r c i o , 
O r g a n i z a c i ó n y p u b l i c i d a d . 
La acogi-dia 
(L EL l 'LEL  
toda, idea que cu ule inga algún pro-ve- 111 tur las nuco as íómn-as <U' Irabajo. asunto, 
cho pai-a SUJS nannrerosos loctoros, in- emijiilieiadas desde hace. lm#d.-áiii-- años 
Cftámjié a iiorugui ai- en este diario jior los eiléCTOée oí nitros iudiisi ri.al.-
urna seidck'm ospiomul, dodiimdia scnia- del ext.i-anijero! 
malitnienite.a la'inidustria, al Coiulei'ciio if,a .maiyoana eíc los gobernanili-s es-
y, en generuil, a tolo cuanto con" ello p^ftoliiée, "a.je.inis a tqdo (amulo no sig-
-•e relacione. niílque pollíl.ica. pero polítv-.a rastre-' . 
iMoidcstannen'te, sin1 miiiguua p'-otem-ra y sin. idiealés, nada, hilicraron por iMiEX^aO.—iLos 
Los españoles en_Mejico 
Una petición al Directorio 
olinmenioy esi|>aw 
stón.,-'he die: oomnenznr mis trabajos, (tpaieir hasta núéatrá patria esf's aires ^de aqnú rriai.den van a l ^ ' á ó 
Ejl tieiiiiiw) y Im cestiMii.lwo ^oi-virán ^ vcñfíváición ¡¡híkiíüfriiail, con los cu a-, ^eetmrjo que sé ruegoioie dq • 
pai'a que me Iiabitue 
teres y puioda, no muy 
a los aimaji'tos de las cu- -tmnes mas gcanttes poitencias eoiropoas 
arriba noanitoádais, ailgo t|UG, 1 
l inunna ccfea-extraoridMiiaria. les Ŝ a . ;Ya. "Exito», "en su último número, P ^ C l r O CÍG N O r 6 n 3 
y enfermeda* 
t & m a m * -• ' i o ,1,. re no aci indu.sl a.l. a- ro -.i  iue e n ci ' ' 'f^ . 
íóié a estos m©u«s- i, - podlríaimoB, tai) vez en e-tos mo- ¡"vitic una fónimiJa para 'y."1' '^¿j, 
 tarde, (vfrecer ,nn.n,ItlSi pimitirncís a la altura de Lis demniizíucióii. a, los ospaindes p J 
las en i.-nes ás grandes poteir ias europeas y anieri- .ea-dos por la sitimcioii actuaii'- ^ 
iibiil. y bu^qu-eii, (b mingo braa domi.n- arremete vali^ut; m-i nrt.e contra el se- ~ " — - — T " " 
•A*>. éstea lín^a-. OH e-.iH r a de poder Q)QB MuiM.-jo. n• i;• iSÜO cíe Instruicción Especialista en partos y 
leer lalgiina noticia iiiieresanite. puldioa, q m di- i ln pl.u,nia.zo ba des- des de la mujt 




DE LA SKÑORA 
VBUDA D E 
(¡UE PAILESIÓ EL 22 DE OCTUBRE DE 1922 
' defpnés de m U r loi Santos Sacramentos y la Beodlotúi Apostólica 
R. •• P-
S u S a g r a r i o E t u r r i a g a 
KI"E( ;Aa sus amistades sp sirvan enconu n 
darla a Dios en sus oraciones y la a Otoñóla ú 
las misas qile, por el eterno descanso ..o su alma, 
se celebrarán en la iglesia de los Padres Carme-
lilas, a las siete y media dol lunes, y en la pa-
rroquia de .Santa Lucía, las disponibles. 
Los funerales se celebrarán en Guernica, Begoña y San Antonio 
de Urquiola (Bilbao). 
eantander, 21 de octubre de 1028. 
'OM ciailiOfs un corapetndio do eusoñain-
/a-: es nitiidbo boncr e»e )i;ira la, pé-
ñola de un homibre que es joven aún 
en estas l'idies. ni poseo tanuipoico oou-
ilicioms pana taulo. M'i la.bor, más 
(Hie la. dol "criitieo", (lime da mn nui-S .V' 
señala jin.iiilas, ba de sor la duil «vf-
p'ónter", (pie aiVierigim e iinúrga. y llue-
g o , a vm la pluinia paéá, cmuita a su 1 
púNico, .síiin-iibiin.enite, sin adoirnos 
:¡li-rario.s y sin con^íjios de TnaestiTO, 
lo que él sa.iic. 
iLfídor—onáis asidiuo desidc ahora, ^ 
pues La obllgaición que gusto-am.onite 
,1*1:0 nue lo iniipane—th- r^vistóe que 
a o^tóe ;usii,n.tio>s se dedican, be de, en-
(-emtrar en ellas mate-rta sobrada pa-
ra orieiiitai é y onientan- yo al miSsmü 
ticmiipo. a los qiw, ftin tein-r un rato'f 
para dedioanle a la Preinsa inro'fesio-
nal, oyem soíliaflmmtc los diiarios loca-
l e s . jMir |ra,reic.iMies do más fáiflffl tec-
buirá y •menos difícil adquisiioión,. 
• • • 
Hay ailgo (juie en Bsipia.ri.a osrtá aún: 
M.m de decirse) sin e.Niptolar. 1 .n lu-gn-
'iniaaiciii'ui oiíinro'-ciall. X Mía, mú.s de 
inm, voz, be de dedirar mis renglo-
nes. Muy pocos soni Tos qno ostndian 
por a-ifiií e-̂ ta iruevn cieneia dej ('o-
'.nieri-.io, cfiie viene 0 de-,Uiralu,'- IrVdo 
lo arca ion y jaiUnaTU', 
T E A T R O P E R E D A 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
Hoy, domingo, 21 de octubre de 1923. 
H las cuatro. 
I N F A N T I L . - E S T R E N O 
de tres películas cómicas en seis partes. Risa continua. Las aplaiidi(IaS 
artistas, 
M e d i n a - C e l i y A m p a r i t o M e d i n a 
Tarde: a las seis ? media. Hoclie: H las d jez i jP^ 
La primera jornada eu cuatro partes, de la notable película, titulad» 
L a a v e n t u r e r a d e M o n t e - C a r i o 
: GRAN EXITO de la notable canzonetista a gran yon, 
GRAN EXITO de la eminente estrella ooreogr.iliea. 
APLAUDIDAS AKTISI'AS SANTANDEKINA^ 
21 DE OCTUBRE DE 1338 
-jfaaarataaBB 
jiir.i!1 
fio;., íiesdV las arw o j 
pn'-i'u de IV-nnl.'!, lili 
11: 
íiFlRiA- T1!A1111 'lE 
. líaíwMUihUv—ti 'ércz, Zu-
la zairauiellia «'Musáis La 
ÍXÜA iVVRTE . 






•>.—.San i ••).•. 
—Á 'A ifl i ni cafi fe i . 
lie la. tiarde: 
vir de las mas'.tecas para cocina 
• " l ' venía eí» ulíramarónoa. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Esipocialkjaid en vinos Wanopa de 
la Nava, inanzauiJla y Valdepipñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALA SAL. n.0 2.—TELEFONO 1-55. 
T0 recetan los módicos délas c n-
JTnavtesdel ni.auio, porque quita 
^Ho or las acedías. 1 u diarreas 
P y adultos, el enfermo 
E d o las emermcda^del 
p ? i F 3 n p r s 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos,electróy:enos 
AGENTE QENERAJ PARA ESPAÑA 
La Caridad de Santander.—El mo-
. :i:i}f'nto del Asilo en el día de ayer 
'•jé el skrulente: 
( j i:ni;l:i- dijSta^bklífdttS, (^8. 
' r r a n - i uüMV.-v guie W.nt veciliido al-
EtiiV.iaüi-'fS pon b'iJk'le de. fer i 'mwil a 
Afiiiliados que (iuedau en el día de 
hoy, 139.' 
ü c araestroe correspoaaales. 
i n f o r m a c i ó n d e l a 
GUARNIZO 
Nota nsCralogica. 
Éü este q iKTi i i" pueblo cíe Grüarnlzo 
híí entregado su alma a Dios én plena 
juveatliti la senuriia Dolores Síartíiíeí 
Turri ' , después de lialjer recíbUlq los au-
KiHos esiHi íiuai .-, 
De veras aconil'añanios en su dolor 
i sus ríestotígoíados padres don Eduar-
lo .Martínez y doña Amelia Toíte y de-




Comisar ía r e 7i^iiancia 
Signen las denuncias» 
121 iiuluslria] Ktamw l Goi^ález Lavin 
lía siii>) (U'iiiun'iaih) por tener abierto 
BÜ e&t^ecliniér^tb de hebidas después 
da pasada la llora r e d a i n r n i a n a . 
—'í'anii.ii 'ii lia sido dniimi-iado ailte el 
-'.íMuMal gobieriiaddr id veéíno do esía 
'il.'iM1,, José C.óspi'drs i;ai-qii¡n, acuSa-
IQ do h;¡l;or proi&ovido Ulí oscandalo. 
—:\1;.juzgado munícrpal del Oeste^áft 
l irija stempre la correspondensia f 
ds>.ifí DAiriAríica, a l A P A R T A D O 82. 
ha «ñviadb una denuncia presentada 
por don Ciriaco de Miguel, contra Fru-
tos García Soto," por malos tratos da 
palabra y amenazas, habiéndosele ocu-
pado' una navaja, -que también fué, 
•••'n a (ITS) osiciófl judicial. 
CAIDA DESGRACIADA 
Kn su d<-'.!ioili.i. situado en el paseo 
do Canalejas, ¡tuvo la desgracia de caer-
se por i ' ! escáJéra una niña de poco-} 
« ñ o s de edad, ocasionándose lesione? 
¡i'- i]no rilé asisticVo. en el Sanaiorio dal 
r Niadra/.o. siondo trasladada deb-
iniés a su domicilio. 
Agencia de IJS coohes OVERLANtí y 
V/ILLy.«-«M»GHT 
OVERLAND Turismo y Sedan, m 3 o». 
WILLYS-KNIGHT. 3»v> váívulas . . .ñamó y Sedan, modelos 64 y 67, 
le cinco y siete plazas. 
Síoek de piezas de recambio, siempre disponibles, para todos lo? 




uol KÜ • !•• 
o al exioe 
. i-- dé la 
LBH Marca 
«^ft regî lrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
l^mirtuia deposición diaria, con-
rea los estados biliosos, el esl 
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
SglillllllW 
Venta: SERRANO 30, fam?wD, Madrid 
y principales dsJ mundo. 
Rasgo de Pereda 21.-SANTAU0ER 
ca^satu 
\ \ lia. 
nail. 
do 
• \n**i CAFE-RESTAURANT - HOTEL Rogamos a m w 
Calefacción.—'Cuartos d© tafio. esta Admlnistri 
Ascensor. | para «víitPir «OJi 




Jil. la tlietén.cüóii 







o por gsru 
escriban 'i 
C e m e n t o p o r t l a n d a r t i f i c i a l 
CALIDAD SUPERIOR, PRECIOS ECONOMICOS 
OlPíjansi ios pedidos a los a luacei is ías 
para ei cabe<lo., es el prepara 'o más perfecto 
f .qiuí se conoce. No pro luce el negro carbón de ¡os tintes ni el amarillo de 
8 las ag'> as IU-. UTO-ÍN «••mocidas, devolviendo al cabello su color primitivo 
• a lo? qufnce dúis dts su u-o .̂ e empleac&n las manos, pues no mancha n i 
^ perjudica No éoutiene nitrato de pla'a. 
i U nía. ' r gáBpfés y 't r-jniefíaa. Repre?.entente: M draz-s (Peluqusrú) 
I 
El dí't lO-.'.e NOVIKMBKE, a' las tres de la tarde, sabb 
SANTANOKH- salvo contingencias—el nuevo y magi 
vapor 
Sü OAPITÁM DON AGUSTIN G1BERNAU 
Ktadtiendo pasajeros ée toda» clanes y carg», con destino a 
HABANA r ytlRAOKUZ, y con trasbordo en Habana, p 
Hg^á coQ conocimiento directo para SANTJ &GO Pl!¡ CUBA, 
expedición del IV) de DICIEMBRE próximo, será efec 
por el igualmente nuevo y inagnítieo vapor 
qne continuarán saliendo de este puerto el 19 de cada mes, 
Iprnativamente. 
mk-iia.31 de OCTUuRtC, a las diez de la mañana , mi.drá di-
.éste^iiertode SANTA^OE^—salvo ounngoncias el ^apo' 
^ B Í T C A O . . I L á C $ : M 
pan traabordar en CADIZ »1 
í 
i E M E G E S i T A 
v i a j a n i r a ooinísión pa-
ra venta de aparatos ca-
lentadores de agua. 
'nf{iríne5:MilKUSb.cüiríiZ 
SE VENDE. Magallanes, 21. se-
gund i . informarMn. 
R E I N A V I C T O R I A E 
que saldrá de aquel puerto el 7 de noviembre, »cimetiendojpa-
'jjffox s cl í "'atino v < • 4-,. ..-i~-y Buenos Airf s 
' Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desri 
nos,pesetas 425, más 7,60 de iinpues oá¿ Total, -132,60 pesetas 
^ t t i á s informes v condiciones, ti a sus consignatg 
m e n íiAN TANDES: ^i?;ÑORES HIJO DE ANGEL P E ü E 2 
i COMPAÑÍA. Paseo de Per i5 ¡ n 3t i . -Tel . 63.—Dirección te-
ÍWPAflcp v telefórnca GELPiCHEZ. 
por año o temporada de invier-
ro. ün piso ainneblado con sol 
odo ei día. Razón; Velasco, 11, 
3.° derecha. 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vicias, con 
jardín y huerta coa arboles fru-
tales. Agua caliento y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
bariatti 
á í q m m aa m 
para tapar mercancías en los 
mueiles v vagones Cérrocir»il 
GI-RARCO GONXAw€2 
Almacén: MADRID, ntiia 9. 
Teléfono 9 18. SANTANDM-
f á b r i c a de b o r d a d a s 
RUAMAYOR, «1, BAJO 
ítorea, Visillos, Cortinas, Ga 
rorías,- Colchas, Gabinetes j 
teda clase de Cortinajes, tabri 
oados a. la medida. 
Especialidad en bordados pa 
la confección. 
Se pasa el muestrario a domi 
cilio, y nos encargamos de Is 
colocación. 
e n a m 
2 Fonógrafo 
.-SANTANDER 
l e w 
K í ü m * 23 
t f l 
no tiene razón de sor, exis-
tiendo el ondulado eléctri-
co moderno. Dura ocho me-
ses. Cuanto más se moja, 
más ri/ado queda. Cinco 
pesetas cada bigoudi. 
BELTRHfí, San Prncisco, 23 
Se reforman y vuelven fracs, 
• Qinokms, gabardinas y unifor-
mes i erfección y economía, 
Vuélvense trajes ygabanes des-
de QC1NCE pesetas. 
MORET. núm. 12 segundo 
• ^ 
i m 
p ^ í J a s mensuales detíAWTANDKB para HABANA, COLON 
K A J í,uer-PS te P^Kt) y CH1: 
^wa 28 de octubre, el mügnííito ví-por 
08 da ^a&*je pur*. URBANA 
earga y pasajeros de primera, segunda y tercera CUSÍ 
i ' clase 1.594,50 pesetat, luclaido Impnestoj 
l ' - 959,50 — — 
549,50 -8.» — 
%alenT.08 saiióas las efectuarán: 
^ ú f e 25 d e no Sembré, el vapor 
^ * í a 23 de alciembre, el vapor QKIT^ 
toie .J?8 a Emilias, sacerdotes, compañías de teatro y en bilie-
fisto ^ 'rDejía-
^í*trapp!^Di^cos ^pores. de gran norte y comodidad, para ma 
108 serviSi í 6 1 Pa8a3e hispauo-americano, han sido dotados par» 
í^inern» primera, según n ^ tercera ciase, de cama 
^ a n tnR„L.8PA:ÜOLC:3. que servirá la comida al estilo español 
i W , ¿ S , t í n médico español. 
cuuili.r|eros. tercera clase van alojados en camai 
¡JOB co¿Pd seis Person-a8i con cuartos de baño, fumador, am 
m aores y espaciosas cubiertaa le pase paseo 
i 
3 üe v i p ¿res-corneos 
rápidos. 
S e r v i c i ó d i r e c t o j t a p i d o de p a s a j e r o s y c a r g a 
Hacia el 20 de Noviem 
nfeeo v.iiv r 
y 
Lcá de Santander el nuevo y mag 
pasajeros de t-'rrera da-v y carga para Buenos Aires. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
E n c a m a r o t e s a b i e r t o s . 
E i i c a m a r o t e s c e r r a d o s . 





ios años, gratis. 
T- sTos pasajeróí 
icinéros y ca ma 
m T E R C E R A C L A S E 
. . . P tas . 422,G() 
. . . P tas . 442.60 
iiiios todos los impuestos.) 
!Z nño . ; ])agarán medio pasaje; 
l i sf rutarán de comida ala esca-
ros espAñolos para el servicie 
ivya ffóiste'ñtíia es gratuita. 
los niños nnuiores de (¡uinco 
miento del Registró c ivi l . 
pposep.ten a recog.-r sus b¡-c..tí a los señores pasajeros Sí . 
Hete, con cuatro, días de anticipación a l a salida del vapor. 
I 'ara toda « lase de ¡ufornies, dirigirse a su agente en Santander 
T E L Ü & R A M A S V 
T E L E F O N E M A S 
9 0 
Consnutiiio por las Compañías de los ferrocamies aei 
Norte de E.s aña. de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
pre- as de ferrocarriles - t ranvías de vaeor, Marina de Gue-
pra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y o t r e i 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declfa^ 
rados < u-.uh. rea :U Cárdiflf por el Almirantazgo portugués. 
<. a.••nones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pelnvo. ó, Barcelona, o a su ageite en MADRID: don 
Ramón Tópete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor H i -
jo de AUÍT ' i i'érez C o m p a ñ í a . - G U O N y AVILES: Agen-
íulleta Española.—VALENCIA: don Ba-tes de la Sociedad 
fael Toral. 
Para otros ' mes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
í ' ibr ic» de tallar, biselar y restaiarar toda clase de lonas, es 
pejes do las formas y medidas q i e ee desea.—Cuadros 
tr? abados y moldura» det país y extrao jeras. 
D E S P A C¡b O : Amós de Escalinte, 4, —Tólefono n-SS.-— 
FABRICA: iervansete, 22 
de'un perro de caza. Informes: 
José Maten.—Ataraz -.na;-, 8. 
I B ñ e l ñ M ú í m x ú 
calle de Luis Martínez, se ad-
miten huéspedes fijos, en el 
«Gran 11. Modelo», precios eco-
nómicos. , 
E n e l S a r d i n e r o , 
calle de Luis Martínez, se alqui-
la con muebles «VilU Kamón», 
hasia fines de junio; precio mó 
dico, sol todo el día, luz, t im-
bres, cuarto de baño, lavadero 
y patio. Informes «Gran Ü. Mo-
delo». 
S e l i q u i d a n 
todas las existencias de la tien-
da «La Niñera Elegante», a 
precios muy baratos. 
14.900 
15.400 
6 C. V. TRES ASIENTOS 
Torpedo. . . 13.100 francos, 
('omlneeion in-
terior . . 
OabriQlet. 
10 C. V. 6 A', i JUNTOS, FRENOS 
A L A S GUATEO RUEDAS 
Torpedo. . . 20.809?«francos. 
Coupe., . • • 26.330 
OCASl(')N. Citroen, dos asien-
tos, 1.500 pesetas. 
Hg RCifl. ~ Garsgg VaÜína ̂  E.á 
m i * p a p e l v i e j o 
en el paseo de Canalejas, se al-
'piila. Informarán esta admi-
nistración. 
se ofrece para ama de sacerdote 
0 para coser en casa particular. 
1 uformarán Administración. 
SAN5EL GONZALH 
' Calle de San José, número, 9 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TINEZ.— Más baratos, nadie,, 
para evitar dudas, eonsulteru 
precios.—.Tnan de Herrera.2. 
Las antiguas pastillas pecto-
rales ie Rincón, tan conocidas 
y usad aspor el público santan-
defino por su resaltado para 
combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del 
Molino, en la de Villafranca y 
Calvo y en la farmacia de 
Erasun. 
casa, con lerrei.DS, próxima ©s-
taclfin fermearril y al t ranvía . 
Muriedas, Informará: Manuel 
Diego. Atarazanas, 7. 
es M rN 
Oétcd^J.—IMteae rcxaSas a l;as 
• te y media,, rtó'o, dicicii? y d€K i y uto,-
di a; ta coravciriua.l, a las nueve y me-
iJdia. 
*: Bar lia tardle, a las ouiairo y me-
¿dia, d sanito rGisâ i-í>. 
:.| iSanrt-o Gnisito.—Misas a las siete, 
¿siele y media, odio, cf;hó y ¡iiolia, 
Miez y ciiiie; a iae c .uo y ¡Ü !:.'. lia 
'i.'arroujiria.!, cjjn |á,'.';;ua; ;;. las diez, 
pfóBa y conifeiTiiicia j;.a;ra a!ú:ull.tQ^ 
A 1 res do ia taa'dip, •:•:•'!•''quo:--!?-
para los niños de la ¡¡ai ' ia; a las 
Sdis y media, fomcián n iJ' de la 
Aixshiiccifttiadía d¡e Nuesiti-.a ñ:ñora del 
Pfc.ipctuo Scieorro, con éx-p ••!;•;.'.11 dit 
SM Diiivnínia Miatjest'ad, • ' • n, rbsia-
crií>, oraicum: eii forsini di '• ianía y 
sfennóu, teinidnandd COÜI ia IHMIHÍLCÍÓM 
•y neseírva.—La míisa do Cemamióoi ge-
ni&rad sen'á a las. sáeitie y media. 
Die sein,an,a. úr enift n • >, dlou AIIÍV-
lio Dhainzájbail; Rnannix • :•, 23, tcrrorn 
Co-ns&lacióií.—iM y. n l:t.s- sfete, 
írkitie y media y oidh!c; a las ctlho y 
anndia, La parroaíniail, er:i phVl.ica; a 
ftafs d/iiezj imiilsa dei /tíaiUiqueeii®; a las 
lomij), Anisa y exipiliieaio'ói il 'ir.ina'l 
' (paira .adftiiWcs; a l : - t ntee y rn lia, sx-
i|Hy~iidén d© Sn Dtivina M.a.;(:--ta.d, quie-
darndio exipuips'to lnn.-s'tiai la Punción die 
3a lardo, (pío dará prinbipiio a ia* 
icnailiro, pneidliicaiyio UJ:. R. r . Pasiio-
3:'.x termina!:-.' • con reserva y besa.-, 
ciciim con rl Siantií^mio. 
í>,,Sa'H FraKTíd.saa'.—Da sale -a num.e, 
misiais werívdiaé cada miedial licwa; a 
flas nluieve, !a pa.í mquiaü, ron plá.üca 
M A R C A 
OH Afta P A ÑERA DE ILLAViCJOS* 
Oflcinas: LINARES R H AS, 8.--GrJO> 
Proveedores de !a -Í! Casa. 
E e a e c i fe S á n t a i M t e p 
FUNDADO EN 1857 
.Caja de BÍIOPTOS 6^31)1801(18^ 1878 
CAPITAL: 10.000.000 do pesetas. 
1) tófe tí M BOLSA DO: 2.5CO.0OOpta s. 
FONDO D E RESERVA: pese-
tas 3.800.000. 
Banco Ollsl: BaniO de Tor 8iav?.gü. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santoña, 
Potes y Sarón. 
Sucursales en R inom, Santoña, 
Astillero. Potos, t twón y San Vi-
cente de la Barquera v como pró-
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampucro. 
PRIN CIPAJ iBS ÜPEUA CIO N fíS 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista. 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se -liquidan jor 
semestres. 
Depósitos de valores libres fia 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupono, or-
denes de Bolsa y tona clat 3 de 
operaciones de líanca. 
CAJAS DE SEGURICó.O 
Ubres ds impuestos, para los 
ontratos formalizados a no.Tíbr© 
de un soto titular. 
•a.1.:;tq.m'-vT.a; a las édcié y duee, misas 
re/'.adiáis. 
A las trvr-. o' • la bardíe, ca.li-qnésás 
paira nJñ-cfe: a !:•,> seis y mtdia, ro-
' d e i | ..;!c::,LÍa, do la Venerable 
•>vdí"u. ToiceriQ dfó San Framciaco, oom 
exjpcsacaén \¡ : ÍU' Sai Divina Ma-
je&tad,. loi'u::. fi.. i . . > con bendición 
y rrsí'i'va. 
An-i^-i-rricit,—AÍ : •: - «!••;• las sie-
te basta !a - OíCÍho y rriéiííiaj a í/ae nne-
vo, la. |!.a.!.r(k-fü.!a!, cea píyáitiéa; a cenn-
t inuadón, eateqresi.s j«i!a niñes; a 
••asiMiez, iMice y ÜCIOÉI. miisas iveadas. 
Por la larde, a laé sifafe, ex:>r--¡ciún 
J.e Sp Pivina Miá-Jcsitiad'j o-ía ro-
ŝ tmo y ejoirddo- (|éfl msiS; beiudii ión y 
i-osrrva. -
Éié seimama de (-n.fernics, don Fcr-
r-'índv». Vola>/.•'»; Euigieájiio Gn.li:rrreiZ, 3, 
•tenciSii'o. 
Sarjía Luí'la.—Mis®© de seis a nue-
vo, cada u.--.'::: Hora, y a 1-as diez, 
Hnlcja y »ji;v- : a las liúeve, la, misa 
-vai i r̂ qnna.l, OOll ¡.válica. 
i'.-.!• ta tardo, a las tpes.j explicación 
!: ' Gált̂ cieiniQi a los niños: a. las siete, 
saruto rosanin, CCJI exposid:'.ii, novena 
a San Rh.fítíd y reserva. 
Sagrado. fiDrazón.—iv • dnieo a nue-
e y miedda, mi'--;as Offldla media bora. 
i las s:i is y •media, misa de Conyro-
•ard.'̂ i. de 'lLijas de Biíáría (sobanda 
• .vió!!"), con. ¡«lática y cánticos; a 
: mn ve y m^día, misa de Congre-
giaioiéaii de S'ami liids; a las diez y roe-
lia y rime y media, misas rezadas, 
con plálioa. 
CORRIENTES Y REFINADO! 
FUBIFIVADO L a E x c l u s i v a 
ÚtflOO EN Sü OL&SB 
W l & f á i m V á A LA MANTHSIS 
PREMIAD > CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pi tas m tQúm los esíaDIecímleuíss 
S SFÍDENSE A TODOS LOS PAISES 
- F á W e a S M T A tüfiÍA (S. i ) 
l o s é María eorfíasera (€. D.) 
áBHTMSR (Eípaf iD^M 333 
LIHSfl RESIilifíR DE üfíPOSES 
DE LA CASA 
i í m m & h m l i m i t é i 
Haciá el 26 ríe octubre saldrá de este 
puerto el vapor 
admitiendo parga para 
Lisfeos* Giénova y Livorno 
Los señores cargadoras pueden diri-
gir sus mercancías a este Agencia par'., 
su embav(|i!o. debiendo situarla en San 
tancar alrededor de la fecha indicada 
Para solicitar cabida y demás iníor 
mes, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
Pasco de Pereda, 18. Teléfono 37 
^ R A I N V Í E R N O 
ÍÍ 
.San Francisco, núm. 24, teléfono 9i9. 
| ¿ a s s e ñ o r a s 
Ataha do reín^sar de París, con los 
últimos UM délos en sombreros, 
L O L A B O L Z O N I . Bai:ér., 2, entresuelo. 
Si necesita Vd. 
aicoNSTrrir/ENTE m h x i m * 
use Vd. es 
AUMENTA tí Aprrrfü 
KENACSH les n ' ' 
QgtñPAmw 
yet.D3LD(i 0. i -üC^A 
íen sí aso cansanta sis! 
tes NIÑOS crscan iJnos y R jBustm " 
t n tWf£ñ£i fltí£ c m H se f¡¡rt>!l£.*& 
lasJÚVEKES ANtWCAi iS c u n » 
toiNWHAsriiacin itn^spaáéi 
tscsfsa cíe trabajo. Les tnvejadüiM 
» PníMtoriimenPi rvcab'&n sufasut&ti 
I» uo vino rtquUíTOo ai sKtíocttst 
E S T I L O J É P i m i U * " O U f t f O ñ T l 
(Casa fundada en 1SS1). 
BCCIÓN E S P E C I A L D E MOBILIARIOS ECONÓMICOS 
jIN COMPETENCIA Efií PRECIO, CALIDAD Y GUSTO 
VIMOA E H!JOS DE M. MATA. COMPAÑIA, 22..LA GRAN BRETAfsA I 
P E L O S Y l / E L M 
CESAPAfíCSEM RADICALMCtITH 
S í r ^ D E R L A T O H I O 
Va c.-s posible, j-racias al AGUA DSXOR. 
suplirán • or completo loda clase de pelos y 
v-.ilo sin necesidad de d¿}>í)atúrío. Los gran-
de» ótgsnoa ce Medicina (Mcniteur Mddical. 
Jcoriial c'z M.-dicinc. ere,) han dedicado gran-
des ciogics {•! AGUA blXOií que permite 
la curscicn ce la Kipertricosis (pc¡03 supér-
fluos). Estn preparación científica es de una 
Impitícz perecía y de tina inocuidad cbaolufa. 
— Mojcrdo con AGUA D1XQB Je3 paites 
•.•elludiia. se ebserbe ta swia capilar y a ¡os 
minutos d vcüo habrá desaparecido 
gtjro siempre y b pii) apahecerá de una blan-
cura (uplendoit&a. 
ü! DVAZP. tn vor.rfa en tedas 
psrteá Pea i l i i tO'EO o! frasca. 
D-P'.-JÜO ce S.-..-:í.'..-.Í5r: PÍJ52 í-SL HOLIBO 
Ge manda discretnineTiíc a domicilio con-
tra Mcmbobo per Pías. 14'50 pidiíndcio a 
| ESPAÑA COMESCJAi-, Vía L&y::ar.a. 21. 
. icrcclona, Agccteq exclusivos di ¡a Sociéti 
Pe; bicnr.e des Prcduiís 
Por la tarde, a laiS Ira's í'a!-.^' m • 
de niñas; a las aefes y n- din, eje feíciij 
•id ; mes del "•Ró'aario, con ex;p.."¿id6ii 
del Sanitísii: i •-•.)' SacnaíKienito. 
Buen G0'nsejc—Mistáis1 rezadao de 
.-mediia en ímeidÜia hora,- diesdie las seis 
i ni.-día liasitia ia® miicvo y media. 
Por la tardíe, a las seis, y mtedia, 
saiato imaj'io, ofireciii.ieiilü a la Vir-
gen del " Rcéai'io y Salive. 
San Migue!.—GVliiísias a las s>eh y me-
(iaa, edhio "y diez; a las ocihoi, inléa de 
Comunión general para les socios de 
!a P í a Uniión dra San J<xé la Mon-
taña; a las dliiex, e^pliloaicióri dcJ Evan-
gidlo. 
Poir la tarde, a les des y miedia, 
catecpceiis para niñes; a las 3SisK fun-
ción ffiéiágiosa, con • rosafrio, ejercicio 
del mies, piiática. y eariuitaoión de San 
lofiié dio la Moni a ña,, exposición y 
cántici s. 
En el CaraTíC-n.—i>;ii.?iais de seis r. 
diez; las mi sari éta Stás y ocluo, scrár: 
die oomiuinüón g-merad para los cofra-
des diel üaa"a"irin. 
Por la tarde, a las seis y m'edts 
rosario, soiniió-n, iproiciesióai .ppr • . 
tiiaves del temijío, exiposidíwa d-l Sr..• 
t ísimp y benicÉciiónj tcrfliQáaJiarido ce 
la Salive ¡poppaíp. 
En los Padres R&áenícristas—Mi 
sais- a las seis, se'iB y metíaft, sieíe j 
niiedia, odio y miridlia y njuáye y me 
di a, con la. piá'.i:-:. dcctitínai en la' 
mása® do seis y medita y gfetie y me-
dia. 
A las diiez y n:,rd:;a, reanienza c 
ejerdeio dfé la C;;-'. píá fjs para lo 
niños. 
Por la tarde, a fe© seis y m?di.ri 
función del mrs d-id r.-.-ari.i. como lo 
deaná® dlast ílíel, mies d© ootuibre. 
En San Ro^iie (Sardinero).—,Misa> 
a las nueM'. 
Todas las tardes, a las sirte, ex 
posición menor d'&l San'tMm.o Sacra 
nígnito, estacióm, a'.o®aaiio, oración .d 
amor y ro.¡iarar-i-ó.iii a Jesús eu \ i 
í'".ii:-;:ur¡-:i'.ía, l-emlitaún y rcwnva,, ter 
minando, oom e:l oánitiico del Hiiamv 
Eiuciárístico. 
iLos días laiborabües se cdlebrai-á í? 
santa misa a las odio y miedia. 
7 
m 
dard a v d lo mas estimable 
l a S A L U D 
niños.uói/enes.Mujeres que críah 
Ancianos. Infefecfuáíes.Trabajado. 
p$s iodos TOMAD este 
RECatíSTITUYENTE ENÉRaiCO 
BAÑOS DE HIGIENE 
THBÜEROS SUM. 1-EfiSH DE 
D r . S o l ! " 
VIAS UR UÑAR [AS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIA.—Moderno traíamien 
lo de la blenorragia y sus coiroplica-
clones.—Consulta: 11 a 1 y 3 4 1/2 
MEDICINA INTERNA Y PIEA 
ütnjnilU dft 10 & 1.—Alameda £ 
Rayos X - Diatermia - Aita frecueneia 
Partos y Ginocoiogía. 
MEDICINA Y CTtÜQM DE ESTA 
"SS.PECIAUDAD.—Consulta de 11 a 
San FranciscG, 21.—Teléf. 1Q-31 
MEDICINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
-PiSiQ-. I . ESQUINA A LSALTAS 
S A L W A T I O 
P U R G A N T E I D E A L 
M I N F A N T I L 
Enfermedades del corazón y pulmo' 
nes.—Rayos X. 
Smapende unos días su consulta. 
Marca E L AGüEDUUTO, fórmula 
de 1896 
De venta en SAiNTANDER: Díaz F. 
Calvo; L. Pérez d d Molino; Sotorrío; 
González y GirDíet; V.ate.riano Alon-
&o Gancí.a, yi bjuenios estaiilecimáentofl 
Sala Niarfcóri.—Muy, dcminrxo, a ia' 
eincí? y a Jas siete y media,, «Hetiotro 
pi>)>, seis actos, y «Uri hijo postizo», do. 
actos. -
Mañana, lunes, «I^siliisi.-n^, po] 
Enntd Benet, y «Nobleza de la yrerd^di 
(estrenó). 
P a b e l l ó n Narbón—Hoy, domingo, des-





V •• 'i go, a las cuatro, 
Hcülus (•('•micas y las aplaudidas 
tas M( Una-Celi y Amnanio MedSSI 
A las seis y inedia y diez y 
la prinieiíi jornada en .aiatru v'^* 
de la notatle película titulada «La a i 
torera de Monto-Cario». 
La notatolé coEZOBetista \ 
y la eminente estrella coreográfi^ 
parito Medina, aplaudidas artista' 
tanclerinas. 0 ^ 
E L 
C A P Í T A L ; 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a : d e 2 0 . 0 0 0 o b l í g a d ^ ^ s 
h i p o t e c a r i a s d @ 5 0 0 p e s e t a s c a d a u n a , 
u n I n t e r é s ¿f© 6 p o r 1 0 0 a n u a l . 
2.500.000 pesetas. Y al llegar ese mn. 
(nento, aun tendrá la ELSGTRA DE 
VIESGO diisiponiible para colocar S k 
—/«.s rlift In. pnr>To-ír. „ 
La Sociedad ELE-CTRA DE VIES-
GO, para ^consolidar su deuda flotan-
te, ha crclido, por esioritura otorgada 
al 16 del oorriooilo unes, ante el Nota-
rio de Madrid, don Dimas Aclanez y 
IloroajueÜo, 5C.CCO obligaciones de OQít 
peseías norninaíes cada una, con ga-
rantía hipiotoc/'aria de los Uie-n.cs d» 
'a Snciedad, con interés de 6 por 100 
'ruial, pagadero por semcslros," en 3 
ie enero 5r 1 de julio, siendo, por ex-
«picaónj liimestral eíl priiocr pupón 
ie 1 de enero próximo. La amortiza-
•'•'•a se verifiie.a.rá en 50 años, reser-
vándose la Sociedaidi Ja facultad de 
•m -rtizarlas antes de, dicho plazo. 
La recaudación actual de la Socie-
dad garantiza ampl i amiente el pago 
ie todas sus cargas financieras, pues 
ml.ierlos los gastos de explotación y 
a auna.!:dad de sus Oibliigacioncs, in-
ilfUftda Ja de esta emisión, queda un 
reman ente de más de millón y medio 
de pesetas. 
Con les nueves suministros concer-
liados en cantidad importante, entre 
olLcs el convenido con la Compañía 
do los Caminos de Hierro del Norte 
do España, para la traeción eléctrica 
de üois tn nes en el Puerto de Paja-
res, cuya elcotráfioaíción qiucd.ará en 
v,' tei-iii.inada, y sin contar con su-
miinástros próximos a conieertarse, la 
i-ecaudacif'm excederá de 7.0OÍ).0CO de 
pesetas en 192-i, por lo que en dicho 
ejercicio qaiedará un remauenie dc-
sponible M. 
% por 100 mi\& de la e ergía vá m 
cada, pues Ja amplitud dé sus ijH 
tajlaciones aotnales permito ose ¿M. 
iprollo, sin nuevos gastos de EstaM&íi 
uimiienío. 
De las 50.000 obUgaciones croadas" 
-han sido tomadas en finno i2.0í)(k. 
por el grupo de baniqueros do la Soí 
iciedadj íurmaido por los si,-;.uj«ntfiáa 
Dánicos: 
B^ 'OO DE VIZCAYA, de mibá 
BANCO MERCANTIL, de Santan-
der. 
EIANICIO ESPAÑOL DE CREDIX4 
die Madidd. 
de las ouiallies se ofrecen ?íl0()0 títulos 
en suscripcióu pública, que tendrá lu-
gar el día 23 del corriente mes dú oc-
tubre, 
AL TIPO DE 07,5)0 por 100 
con cupón trimestaiad de 1 de enero" 
de 1924-, y como de ese cupón irá co-
rrido más de un mes, cuando se haga 
eil pago-, los suscriptoros tendrán mr 
ihcniefiíaio epio reducirá, el precio de-
costo a 97 por 100. 
Los pagos se efectuarán: 
50 pesetas en el acto de 'hacer el: 
;H-dido 
437,50 el día 2 de noviembre próxi-
mo, contra entrega de los resguardos 
provisionales.. 
y S U S S U C U f ; 
La suscripción quedará cerrada en 
cuanto se bay.an suscripto - ios 20.000 
títulos, no efectuándose, por tanto, 
prorrateo. 
Se solicitará la admisión a la cotil 
ziadón oficial m las IMlsas y su p%' 
iv":ración en el Banco de España. 
Santander, 17 de octuJjre de 1923. 
¡ a a 
l a s n r i n a r l a 
BLECTORRÁGIA (purgaciones) en todas sus mamís» 
tacioaes; üfitsiRiTis, PEESTATITIS, ORQUITIS, cisxi' 
SIS, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VÜLVITIS, VAGINITIS, METRITIS, CBS« 
ÍRITIS, ciSTms, ANEXITIS, FLUJOS, etc!, de la mujer, por crónicác y rebolds;! 
que sean, so ouraa pronto y ra lícnbnontü con loa CACHETS DEL DOCTO» 
aOiVKh;. Los enfermos se eurao por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
ftjtfioftefóti de R'-'ndnB v buif^s, e*G., tan pelifíroso siempre y que necesiíaM 
la presencia del médico T nadie ce entera de su oníennódad,—VíMtas 
CINCO PESETAS FRASCO. 
iMpsspezas de l a s a n g r e : ^ S / n S ^ ^ T a 
píeriías), B^ufcio-N*^ tíacKOFULubAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc 
madadea que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la en 
por crónicas y rebeldes que saori, w unan nronto y radioalmentf sarpra 
PILDORAS DEPUEATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la modicacior. 
lopurativa ideal y porfeoía porque actOan regenerando la sangre, la renuj 
rtu, aumontac todas las energías del organismo y fomentan la saludare 
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, árranos, foróncino». 
-saeral, 
IMPOTENCIA (falta do vigor sexual), pai.u 
M W U A U U U aftVJL MWfiJU» OIONÉS NOCfUUNAS, ES PER M AT 011K K i (pefai 
das seminales), CANSANCIO MENT VL, PÉRÜ;DA DE MEMORIA, DOLOR DS C^^ZAj 
• RKTrjULr !i.(<-Mil,¡UAü (áOSCUÍJli?, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITAOT» 
siís, TRASTORNOS N E K v i o s o s DE LA MCJER y todas las manifestaciones ae !• 
STSÜRASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes quo se^np 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOO 
TOR 8UIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencias 09 
serebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmenteJi iw 
agotados en la juventud por toda cíase do oxee 
superar (nte^rain^nte todas bus funcionop y 





mente y disponiendo el organÍBiO^ para que pueda reanudarlo» 
•auencia. Ra'sf$ to mfir un füSECO para convenoeria de ello.—-VsffiiAJ 
S-SSITAS FRASCO. . e- _ 
Agento esclualvo: Hijo <íe Jcafi Vidal y Riba», 8. a5caJle Mo}5Cüda}s»' 
SABCELOK*. . ^ 
VEIÍTA EN SANTÁKDKK; Bree, Pérez del Molino y C.a, Drognoria »' 
<:« isa ÍDscnela» y principalca farmaciafl ce España, Portugal y ^.lnea'¡!e• 
0IN00 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
s u s p e n d e e l i n g r e s o e n e l C u e r -
d a i n f a n t e r í a d e M a r m a . 
colapio Padro Biabaza primniuclú olo-
owentos or&rto'n^ sagff'aiMs cui. mo-
tivo- de las CestuividaidieS de R«rit<> T-n-
m á a y Santu Ton-esa, da?íBGj"oiM,a qu'c 
me.neic'iiea'.on dlol GardeaialL vivi'e elo-
gios. 
La cuest ión internacional 
n a r a 1 
¡)NlCA tiempo publicamos una 
5D ^ ¿el marino, y. c 
^"crónicas tratando del̂  pro. 
Aviones más valiosas, expusl-
E'S'conÍro honrado criterio en cues-
llU nteresante, sin apartarnos lo 
g g p o de lo que dicta el sentí-
P ^ f e mismo asunto se ha escrl-
Tcííre unos, con indiscutible acier-
uâ J; s naciendo uso de lugares 
y 0"" ' yuigaridades necias, cuan-
s¡nrazones desmedidas, d3 
"Vinjustos y de censuras inadmi, 
ü y ^oseras 
cuna 
j 0 
' W ^ / ' Ü Q 'tan torpes procedimieu. 
^ conseguir un íln determinada 
/anchuroso campo de la sociolo. 
r iPS valiera dedicarse a otro me-
51 v no a paladines de causas que 
(Cgitan de charlatanes necios pa. 
[íiin (riunfo y sí de hombres de but* 
íttontad, capaces de llegar a la 
r wp de sus humanitarws proyectos. 
I áspero y largo que sea el camino. 
I ^ . tiímer grupo de los escritores in-
en el cual se comprenden los 
^pertenece don Paulino Ortega 
pr- - yerdadera lástima y una equf-
P u"indiscutible que personas que 
^ Bor pensadoras y otras cosas 
!i primer 
I usín y 
P " ' q u e recienlemente lia publica-
fcnn interesantísimo libriiu de cues-
Les sociales tratando del i^roblcma 
lll marino y haciendo sobro este tema 
Lentarios atinadísimos, j u s t o s e 
parciales, henchidos de realidad y 
K tógica. 
10 señor Ortega, que ha tenido la 
L^ilidad do copiar en su obrita al-
as de nuestras opiniones, muy po-
y humildes, trata el asunto con 
js a un perfecto estado de espíen-
moral y material, mostrándose 
Ipartidario de la pronta creación de 
llIoDtepíos fuertes, de Colegios para 
prfanos. reiiro, viudez, etc., lanzan-
|¡o iniciativas verdaderamente merito-
Irias y de fácil realización con un poco 
lie constancia y de entusiasmo. 
El libro del mencionado señor es un 
lítacero programa de labor social, que 
Iconüene soluciones e indicaciones do 
d e A m é r i c a , 
Los planes de OreSlana. 
lATEMALA. — Secundianido ol 
Iflau de reongianiización do la instruc-
Icón del pivsidrnto OroUana, se fun-
fáarán eai i>rov¡¡nicias nuevas csoueilae 
pana raaeista'os, luis cuafliefí 
lirán a cargi» de comipeuontcs profeso, 
fres aleinaan&s. 
Tarabiéu se ostabUieooráTi c.n pro-
|Tindas nuevas csouelas aigiríooliae. 
Ha, dispuesto oil presidoriitc Orolla-
1 na que se pidan a Allieamma dois pro-
llcsorís de quíaniiioa indiuistriiail para di-
ripr la Escuda de G'uatoni,aila; y pa-
pa la pncipaimnóu tic mao.stros do 
iinderagarteji,, düá proíesoras de n i -
ias a Sudza. 
El nuimistro do Instrucción, señor 
[wei-a, bu arnuiniclado la refonna 
•̂iiipleta de la eriseoQa,niz.a po<í)uIaa\ 
UiCe «La Patria». 
MO DE JANEIRO.—BLoe el dia-
«««La Patria», tratando do las cues. 
|wnes aamaraieTiit.isitas: 
.'Xo mecesiitamos i r a buscar rauy 
W ja razóm <Jeil creioimiie.nto de la 
'̂acidad nnüitar dol Brasil, pues la 
«totaaiffvos *nnnediatiaimienite a¡l re-
a los T>a.isi(?s de América que 
I^inos de la Conferencia de Versa-
B. ^ P ^ d o el pue*.to do primera 
.uiencia y temiendo el do organizar-
nnlitanmonito. hasta corresponder 
l^iMnente al alto puesto internacio-
^ pe ]o fué reconcoido en la Con-
I " S ^ J a ^ i W i i c a del Brasil. 
sr,w-• 03 Osmios títuilos pasamos 
¿rtioupar en la Liga do las Na-
•íoir^n611, '̂0 rest i ra repríesentacíiÓTi 
^̂ spanide ail papel que diasiempeña-
fios a i ^ 8r'íin in f l ic to , asoiciámdo-
losrtL- Pot6T1JCias que hoy dirigen r darnos muil(Ijale¿ 
^ len/W0 i11,"08 c^eapon'de el papel 
16 i . eminente sudaimierica-
% 
Esta 
gran valia y datos muy interesantes. 
Nuestra felicitación sincerísima, y a 




En las primeras horas de la mañana 
del próximo lunes zarpará de nuestro 
puerto, con destino a Habana y Vera-
cruz, el magníñeo trasatlántico «Cuba», 
de la matrícula francesa, con gran 
cantidad de pasajeros y carga general. 
El «Lafayette». 
El día 6 de noviembre saldrá de San-
tander, para Habana y Yeracruz, con 
pasaje y carga generalt el. magnífico 
buque oLafayctte». 
E( «Espagne». 
El trasatlántico francés «Espagne». 
que está en viaje de vuelta, hará la 
salida ordinaria el día 23 del próximo 
mes. 
En este buque embarcará ana notable 
compañía de ópera, al frente de la cual 
va el tenor español Hipólito Lázaro, 
que so dirige a América. 
Irán en este buque numerosas famt. 
lias muy conocidas en la Montaña. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «pinto», de Rotterdam, con 
carga general. 
«Menhir», de Bilbao, en lastre. 
«Flora», de Santoña, con chatarrá. 
nespachados: «Prudencia», para Pa« 
sajes, con carga general. 
El «Carolina E. de Pérez». 
EH! vapor «'Qairoilma E. de Pénezp, 
qaüc, como oomisnigmiaomos en esta sec-
citón., se emcomtiraba reparando em el 
Asitiillero, ha sailido dol diqiuc y ean-
pronderá Luego viaje. 
El tiempo en la costa. 
Mar, bella. 
Horizonte, nuboso. 
Viento, Sur bonancible. 
El «Cabo Sacratifn, 
De Barcelona ha salido para nuestro 
puerto y escalas, con carga general, el 
vapor «Cabo Sacratif». 
Anulación de un concurso. 
Por real orden ha quedado suspendí 
do el ingreso en el Cuerpo de infante 
ría de marina y anulado, por tanto 
el concurso anunciado. 
El Gobierno del Reíoh. 
BERLIN M Gobierno del ReU'h bu 
Dlisrt.i.niguidas daml/ap do. la GoJ'oiná'a 
españoila regailarr.n ai Cardi nal iUni-
lloioli u.nia bandeja de püata, y un ani-
llo pasítonal, cu eil cuiait la anniatista 
die riigoa" está i-od'ePida de bráillaníes. 
La situación en l a República DCTIÍ--celebrado mía reunión, tratando de po 
ni cana. lífica exterior e interior. 
ÍPAiNAMA.—SéShaislo quitó em Santo El asunto que fué objeto de más ox-
Dioimiiimgo se h&'R. nepiioiii'u'oid'O los sai- tensa discusión fué el de las Ropa rae! o-
icesos dtó días üiití-rioires, aumqua stn nes. 
revestir esta námguna importan- No se ha entregado a la Prensa nota 
cia. de la reunión. 
Añadlem los mforniiOis ser comp.leta a se enviará a la Comisión de Repára-
esitas horas hx trancruiilidad en la Re- clones una nota haciendo ver la sltua-
pfúibaiioa DormimiVamia. ciún creadá por Francia con su actitud. 
TaítnMén se enviará otra a todos los 
Gobiernos, en la cual Alemania decli-
nará toda responsabilidad por los di -
turbios que puedan ocurrir en la re-
Senter^ia. g'ón del Rubr. 
Em oaiusa seguidla a Tuatia Fuen- 80,0 a ,os aliados, 
teicddla y M&diéko Tmjeda, por robo, BERLIN—La nota declinando respon-
en el Jusgaido defl; Este, se ¡fea dictado sabilidades que enviará el Gobierno ale 
semtienícia a.U- («ilwiándales lUircimonte. 
T r i b u n a l e s . 
E L D I A TSN B A R C E L O N A 
mán sólo estará dirigida a las naciones 
aliadas. 
Francia y Checoeslovaquia. 
PARIS.— Durante la estancia on esU 
capital deb Presidente de Checóeslovái 
Em el Metropolitano. quia quedaron ultimados algunos Tra-
ElAiRiCEiLlONA., 2ü.-^La Empresa, dd tados militares y de Comercio. 
Metropoliitamo lia amunciadio al gober- Nctrias tía Pcríueal 
ODador que eil próxim-o lujes pa ra rá U]?,DOA.-Í^S pescadora do Pedá-
ioe .traibajos en ed pozo de la calle ^ ^ han a diegem.ba.rcar e.1 
dio las iLoites. _ pcfeteiatób dio las l'ainiciH'a©- esmaüolas, ale 
iD'.oe la Oamipam.a en su ofiicuo q-ae g ¡ ^ 0 m lljaibíia plSec!a¡da 
el motivo del pa.ro os qur no Leñen cn ¿ pcrtu1gluc&aS. 
aicmbad^ mnos planos que precian. ^ aste motivo o.l Gcibierno de la 
lEl gohermador ha dicho que pondrá V(.,in.a ha p p ^ t ^ o lina re-
f .h,eqlho ^ coiiociimiento dicll r).irec; rfiaimmáén ante eü represíntante es-
tenio, para ver de que los 400 obreros 
que quedan en paro forzoso mo su- lLa siitlllialc1,6ni . d m m é m & i ^ M . 
fran las oo.ms^uemci.is del paro. lDa;s cipesidefiios no q.u.iwem^.la d i -
La verdad es que La Emipnwa ca- m í m ¿ * m Geibieirmo, m,:eTirtra,s que 
reoe de fomdias para baeor ÉPeante a ]a^ o ' i - 'i-ín.s sí 
Jas obras, porque el ú l ^ x o em^és t í - ^ EV presante checoeslovaco, 
lo no se cuildiiKj cu su total ndad. iBiRiUeíElLiAO.—Ha llegado .c\ presa-
(ii'iiín c' co.íoivaico, siendo reciibido 
per clll Birjy. / ' 
•A su $afeo por las caOles fué ncln-
imajdio. 
Frrtc!fc7;C2 a Sajonia. 
RFIRI! ITIN.—Eí Giohjepnd iáDjperiaiO ha 
íddífoWieetes eil envío de battallomos a 
lica'i'a, pama refo.mur las tropas ro-
igiuilsires; 
F.l (ií-i 2^ comiiMi/.a.rám las dlccciones 
(l';vgis!;i1 ivas. 
evitar el peliigro de un nioviamiernto 
arinaamemtista en Ameritóa, deseiado 
y prapmgmado por aAgunes, basta, la, 
Amteuaióin pacáfiea de los gobiomantes 
btnasLleños y la. Imcáidia aocióm uto su 
diptloanacia. 
El pleito de Ta^na y Arica. 
iSAiNTMiGiO.—iBI nümi&tro de Ilela-
GÍonies Exteaüoines lia cojiícremoiad'a 
con los imierHibros do las Gomisiomcó 
dii]i|loamárflieas dic1! Conapneso pana im-
ponerles del estado de las gestiones 
<piia se eatiám 11 evando a cabo en 
Wiaisduimigtom por las delegacioincs chi-
len.a y penuama auenca do 1> cues-
tión de Taema y ' Arioa. 
•Loe pjeriiódiijcois dritidam la aetLtud 
de la premsa pcmi'ama, que ba dado 
en considerar a las proviimciias chl-
lemas de Taicma, Ai'iica e Iquiiquo co-
mo países iudepemdiijenitos. 
El Cardenal Benlloth. 
¡SAINTIAIGO.—En la Legaición espa-
ñola y en el Círcuilo Español ham te-
mildio ilû g;aa, sottetmnes recepciones en 
{honor del Cardemad Benllocth y de la 
másióo extraordiniairia por él presi-
dlida. 
Amibos actos baín, revestido impo-
nenito grandiosidiad. 
En la Legaiaióm de España, ed mi-
nástro, y en ed Círculo Español el pre-
sidiente, han dediicado frases de cari-
ñoso saludo y de homenaje al Car-
idemall, que éste aigradeció en, efusi-
vos téraminos. 
La ooliamia españoJa; ovacdoimá a su 
ominemetia ' de um modo cariñoso y 
emtusiiasta. 
iGom asistenida del Cardonal, el es-
La f and ación Amboage. 
A g a s a j o a l o s m a r q u e s e s 
En el mismo estado. 
Elt scüor QairnkLá continúa on • ol 
iro.isimo estade de gj-aveicliad. 
Congresistas a Sií.rjes. 
Los asaamUli'ístas tyü Gohigríéso de 
Farmaoéutieos im.u In-dh-o hoy una 
exicai(reióm a Si/lg.cs. 
Ilogresairám pcxr la tarde, y por la ,p' 
nodhe conitinniará.n sus tarea,:-. 
Causa scb^eSeida, 
La Sada toroera do la Audiencia ha 
iRobreseído la, causa por atSBSiaiató de 
.1U • rn a,r( lo __Anni o 11 gi ú, segu ida c c i it ra 
Antonio Mateu, eil -caiai fue puesto en 
'lill^ertiad imui/cdi atam uebte. 
Caso de intisciplina. 
Habienido ocuirrido um caso de in-
disc^Mna en lia saccióm de campinte- EL FERROL. 20—La recepción cele-
r í a dio los taUrres ammieipalos, ol al- brada en el Ayuntamiento on honor de 
calide ha, siHpcir-'ido de cüi.'pleo y ios marqueses üe Aniboage, resultó bri-
suirfldb a}l ahrero Enlriique D.ailiester, llantísima. Asistieron Jas autoridades y 
contra quien se insinuirá expediente, distinguidas dan.ns. 
jS i los bedhes son cientos, ol drnnn- Después de la recepció!,! se cfochió un 
ciado esitá connipirenidklo on el baindn ímnquete popuiar en ei Círculo Mor-
ded oajpiltán g.n.M-al y habrá die darse camil. 
cuenta del caso a la Superioridad. En el Teatro de .lufre, y bajo la pre-
Grave caída. sidencia de los marqueses, se celebró ¡a 
Trabe-blando cn un pozo dol Metro, fiest;i ., la virtud v al Trabajo. El man-
so cayo ed obrero Mamaiel (inii,za,Iez, tenedor, don Salvador Cabeza de Leéú. 
causaaiidose lesnnw's grarv'ismna,s. deonno de la Facuífnd do. Derecho ao 
Í3i«w„^w í,',nc°'p'e ™frte'- la Universidad do Santiago, pronunció 
r ^ f í l S r a - f 9 *0 l < n l u } ^ un brillantísimo discurso: Los mozos de' 
a t ^ R & t L ^ T i j : : . ^ g * ^ ^ de 
La actuación de" e!:^lde. 0? marqueses las 1.50a pesetas, lam-
El alioaíllde ha itolpfuiestó Euteilt.ee mml- ^ sf re |a r t Í3ron^ntre las Asocia-
tas a dueños dio ciasas que anola.Uam fiones benéficas 2<.0.000 pesetas, sobran-
a la habididad de suiprisnir ol agua to.,le la 1'e,1,a e '"h'roses de la funda-
a loe imqinilinos, ))ara decid^'hs a L'un] Arnboage. 
cpie. abandomasen la casa. Los marqueses de Arnboage han re-
También ha ordenado el cierre d!e g-'dado ÍÍOO palomas, que ayer recogí 
aligrumas vaquerías que ño estaban en rou en 811 cocho al arrojárselas desde 
das oandiiciones necesarias. los balcones, al Afjdo de ancianos. 
'CífCiílo clausurado. Esta mlañama euimipiMimiantâ -on a 
Ha ¿ido cdámaurado el Centro Otbre- íos manqueciGS ol allmirantie Pintado, 
ro de Manresa. ol gobenad'ci.' rnillitejr y los meaos re-
Máquinas selladas. diimiildots ñor la fumdafción. 
I!am sido seflliaftJaB las máquinas d-eü .Proyéctase, con, ol interés ouant.io-
tceiman-ario «El Irabajo", que ha de- so del oatprMaiI legaá'o' por el primer 
jado de pubdieamse. mianquós do A.niiboage, constmir una 
Diputado procesado. hariiiada de casas bainatas. 
j . iSe ha presentado una querella, por 
ira sadido el coronell do Estaldo - Ma-
VL- .'.'ñiir Pardo. 
^ati ídas cficiales. 
Afj.AiDRlTiD,, m . -^Ei comiunicado ofl-
c;.al! de M.arrmociOG entregado ceta mo-
i ! .- a la. Pnaitsa, dice: • 
•Zona. (iri;a;i!a:l.—F.n Mel!:ii!la, duran-
de el día de boy, fué hostitizada la po 
tíic'ón de Tizz.i-A&sa Principal. 
Un proyeetiil de fusáií 'dhocó con una 
granada, explotando ésta e hiriendo 
a un caibo y cimoo leigri'onaricg. 
La aviación praictieó reiconiocimiiein-
tets cn todo el" frente, sin noveidlaid, 
.anrojianido omiCe bomibas scibíc Biuiga-
isin. 
Zona Oceidemtad, sdin novedad.» 
El regimiento de Lusitania. 
ICRAN-AILIA, 20.—día llegado el regT-
r-'to (V CaibaiUería do Lue-itania, 
baeiéndoiselle un grandioso ropibi-
¿náistoftiOi 
iFu ol kim^lo de las Augnatias se 
rTjo una imisa, tra-'ladándosG lno<rf) 
los oxpediifiiomarios all cuartel, donde 
iueiron: ni -eicpulialdos con un rancho ex-
traandinario. 
F l p a r a í s o bolchevique 
" Y m u e r a e l q u e 
n o p í e n s e . 
RiIiGA.—iDieem de Moisou qii'c a con-
setíuemcii'a de las investigaeionies foa-
liizaidlas con mictivo dol úl't.inio carriplot 
co.t.ra los Soviets, la Policía conti-
n ú a practieando nuimerosais detencio-
nes. 
' En un s6i!.o día, el 12 del íüotuiaO:, 
fueron tfiUÉdilatías 183 pieirsomas sospe-
chosas do initeliigcnlcíiá con les elemen 
toe imoniárqulcos. 
Ew la Argentina. 
A t e n t a d o f r u s t r a d o c o n t r a 
e l P r e s i d e n t e 
'BUENOS AIRES.—Hallándose .en 
Jas hal.vitaciones de la Cc"'u. RcGadiaj 
eil prcsidenite. dio ta Raptúbíáca, fie fu i-
Alvear, un siiij: lo piairtró. per una 
vr-nla.na. revúlví'i- oii rhtíaip. 
É|l prosijdente AlSviaao* logró dibraf-
mar al intruso, que es un .peluinuciro 
de ofucio y se croe (Juie tiene perln.rha-
cDáo sus facuiltados'inentailos. 
La notieia -dell fraíoaisb del ate ripiado 
Oía cansado gran oui'nr i/'m, ha.h^mdo 
diosrfillado ,gr.an .número do nersonali-
dadles por la Prosnlrncla. 
ESE S A N f A N D E R 
Interior 4 poa- ICO, a 71 por 100; pe-
setas G.50I). 
Aimioírtizaihlie, 1917, a 95 por 100; pe-
Tesoros, enero, dolí años, a 101,20 
ver ICO; peritas 22.0CO. 
.Qédulias 5 .pox 100, a 99,20 y 99 por 
P;;':; |e:-e'as 125.000. 
tArturias, pNancria./ a G3, G.2,40 y 
62,% por 10í.; ptetSEibáis 34.500. 
Villalba, a 730,0 y 74,75 por 101); pe-
seifias 41.000. 
Ailsasnaa, a 8-4,40 por 100; pesetas 
15.000. 
Económiocs Aotiurias, a 72,50 por 
100; pesetias 2.500. 
iBaidajoz, a 96 piqtr 100; • pesetas 
30.000. • . 
mtestra polítiica intiernaclio-
siáif f •? acuerdo con nuestra 
morail qu0 el Br,a,sü en 
Garganta, nariz y o ídos . 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 ¿ 
5. Watf-Raa, 6.—T«iéfona 1-75. 
R i c a r d o Pe laye ( M a r t e 
M E D I C O 
anjonrias, contra el diputado protrin-
ciiail señor Masso, el cuiall ha sido pro-
icesado. 
Muerte de un di pú la lo . 
Ha moierto en Suliza. el diputado 
die la Maneomunidad,, don Aingel Ca-
sanova.. 
¡Vaya unos bra/osl 
La s i t nac i éa ' e a Mgiraecos. 
L a s r ü U e r í a h a c e f a e g o s o -
b r e l a p l a y a d e A x d i r , 
Llega el grupo de Lusiíania. 
ALMERIA, 20.—Al amianecor, lle-
garon, on ol vapor «Tíntoré», las 
fuetizas del grupo de les escuadrones 
ME B 1*0 
K»pe«lall8ta en enfermedadet nlffot 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Cade de la Paz, 2.—Teléfono, 10-24. 
VELASCO. NUM. 11.—SANTANDER 
E L A B O G A D O 
don Juan Antonio García llorante 
reanuda sus trabajos profesionales. 
PLAZA DE LA LIBERTAD (Arcos de 
Botín), 1, primero. 
tea. 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE, A UNA 
1 tíitaldd diario que para Atarazanas, núm. I».—Teléfono B-M, 
BANC0 DE SANTANDER 
Nilón 
•^ieit 
p y ^ a D A o o E N 
i g a c i o n e s 6 p o r 1 0 0 d e l a E l e c f r a d a V i e s g o f 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
*>• la suscrápoión do 20.000 títulos dte didlia oíase, por la suma de 
IVOSií>ifcio „ TÍ J J i„ i „ „ J : , i A . r . JQQ JJJ,2S_ 
Kicñída-
S i <I'u'e5lará' oenrada tan pronto domo los títujlqs sojiicitadois 
^ ProvirriiS ' Ba,nC(> admito, idoiside luegio, podiidos do 
fr ^-o de A f a los' se llores suscriptoros qiue, no obstante oJl 
^ acriDon tí,lia 83 dei coiTiente paira tal openaeión, por no haibcr p^o-
feítefctias - CON DIC 
^ í f i n ^ l ^ 0 £l1 ha,ccr 
106 reso,,,'.,.?̂ 111 ídom, el DOS de noviiemlbre próxim.io, donrtlr.a entrega 
C I IONSS DE PAGO 
Í'^O í d L P ^ m:ül0 al lía'cor el pedido. 
los n S . J ^ 1 ídom. DOS de noYk 
i S T 1 ioS Pro'Vĵ 'onalLe& 
Z GARCM dc 1923.-^1 Dk-ector-Gerentcí, JOSE LUIS 
C i n c o t o n e l a d a s d e h i e r b a f é 1 , , 1 
dcn-iios do MiéMla,, al mando do! capi-
s e g a d a s e n d o s h o r a s . tám á m Mair. N. irizon. 
'Fo nman 1 a expedición 15 o íi-hil o i , 
No se trata de un campeonato origi- 353 indi/vidnes de ü-oipa, peleona! de 
nal de Norteamérica, nación a la que se amertrallaid'Cff'as, 425 bidtos de Imps-
achacan todas las extravagancias, sino dimenta y odho carree, 
de una apuesta entre dos vascos, que ha Eil ganado qued'ú cn Meliílla. 
tenido lugar en una pradera donoBü-^- En eü ninelle recibieron a las fiLer-
rra. próxima a la venta de ituirrioz. z'as les .gerueratlies, jefes y oíieiailes' 
Eran los contrincantes Florentino íi'aneo^ dio c-ervicio, rtpro^eniíiuicnf 
Mayor, de Anoela, y José Larraste. de dieil Ayuntaiurento y otras entidadiei?, 
Asteasu. Danda de nxúsiica y nmuieroso públi-
A mediodía comenzó la rnigmi. que, ^ ^ vitoreó a España y a.l Bjéir-
cronometrada por el diputado nrovin- c'1()-
cial señor Carreta, transeu/rió en me- ,),elí,,]e el {r\" 
dio de la mayor expectación. Pas, aí cuartel de Intaintería, d-omdte 
Ambos contendientes se debatían con £l3 les s iwjé el ^sayuuto. 
entusiasmo y habilidad, abitando diestra E;! cowandante Aizugaray, condenado 
y rítmicamente la guadaña. Las berra- MiAiDiRID, 20.—©1 Comsojo Supremo 
mientas so sustituían y afilaban sin tre- ÚQ Ouerra y Mafníma ha condenado al 
gua aprcciable. Cinco mil aldeanos, dis- ^ (ninndant- All^n^a^ av a VteiOte años 
puestos en cuadro inv-•nonio, fórmabai- (i,p l^'vsid.io,, pipe ¡abandono de semcao 
un conjunto, el más" adecuado a esta y a. seis por n^iligenicx^ 
pequeña epopeva do la raía. Mcvuriento en Axdir, 
A las dos horas so compararon las, IMÍBLHJLA, 20.—ISO ha ob^oi-vado 
faenas respectivas, resultando victorio- dlesdo. .-yih.uioeanas ginuipos de moros, en 
so el segador de Anoeta. que en los ptoya do Axiddir. 
ciento veinte minutos corló 5.210 Inlos. baterta» los -dispersaron, 
mientras su contrincante había segado Fardo a la península. 
4.664; es decir, 546 Kilos de diferencia; ÜMIEIIJ'TJLA, 20.—A bordo diel correo 
entre la Serrota y Gredos, pro vine in 
de Avila (Cepeda de la Mora), a una 
hora de distancia de esta caipital, en 
automóvil. Especiad para enfermeda-
des del aparato irespiratordo, raqui-
tismo, anemia, neurastenia, etc. Mé-
dicos competenties. Muy visitado por 
turistas. Buen restaurant y aimpiHaa 
habitaciones. Propiedad de Ja señora 
viuda de Rodrígruez, Para m á i deta-
lles, la misma. \inT+iUn. K. 
_ e r 
M O D I S T A 
B l a n c a p n ú m . 8 , l . ( 
de cánco a cinenenta afios, sobre fin-
cas rústicas o urbanas, reembolsables 
a comodidad del prestatario. Interéa 
snual 5,50 por 100, hasta nuevo aviso. 
Compra-venta de Cédulas hipotecarias 
y otras operaciones por cuenta del 
BANCO HIPOTECAiRIO DE ESj^NA. 
Representante banquero del mismo: 
Adolfo Ctiaüfón Sálnz, General Eapar-
Viuda tu. Sáinz de Varanda. 
OfcONTGLOGO 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
San Francesco, 27, 2,°—Teléfono 9-71 
21 DE OCTUBRE DE 1323 AMO X. 
I 
Capital o de una novela Información deportiva 
¡¡Soy del "JRacing"!! 
IV 
Ei partido. 
Fué el suceso: Antonio quiso Impedir 
a toda costa que el encuentro se diera; 
pero la actitud del capitán y los pare-
ceres de la Junta directiva, «que no po-
día consentir se tuviera por cobardes a 
sus socios», hizo que el solar de doña 
Cancha, .oonvieniefntementp preparado 
con sillas, bancos, banquetas y hasla 
con una tribuna capaz para docena y. 
media de socios, estuviese lleno aquel 
domingo de florido mayo. 
¡Qué expectación y cuánta pasión! 
¡Cuánto entusiasmo y qué locura!... 
—Yo opino, padre, que hoy nos ja-
gamos lá última carta. 
—Así opino yo, hijo. 
—Si venzo, vence usted; si me ven-
cen, será usted vencido. Mi presidente— 
dijo, rencoroso, el abogado—desea mi 
derrota; su vice, ese tintorero intriga-
dor, la suya... 
—Claro, como que el equipo es cosa 
He él. • • - « e W I 
—Y como usted no le quería en su 
partido... • • í ' M 
—.¡Por no perjudicarte, hijo del al-
mat . 
Pensativos quedaron, y el viejo, su-
íriendo más por Antonio que por él, 
añadió cambiando el disco: 
Papnrin mañana elige mi partido 
!pl candidato. 
_ ¡Y el mío, el juevesl... 
Si el «Racing» pierde," tú tiiunfar 
Y si gana, usted pierde. 
Las mismas cuentas, sino que al re-
vés, hacíase «Colorines» y los miembros 
tie la otra Junta. 
Y Jacinto, conocedor de esas cosas, 
juraba contra los políticos, que trafau 
en jaque a la juventud—lo más nob'e 
y sano de la vida—tal que bolita de 
Xuletá. : 
—¡Poco puedo—dijo a sus íntimos—, 
sí no deshago esta farsa! 
Y dispuesto a deshacerla, al campo 
Tul, plenísimo de optimisfno. 
¡Cuánta gente habíal 
El barrio entero y muchos de otros 
Mrrios acudieron a presenciar la lu-
cha; por'» .•!' que no se veía por ningu-
ría pai a «Tijerilla». 
—¿Se . • muerto ya? — preguntó 
uno. 
—No; es . • está incomodadísimo y. 
no viene. 
—(¡Incomodado! ¿Y con quién? 
—Con todos; quería, siendo el «réfé-
rée» de este partido, estrenar su traté", 
pero como se acordó por los luchado-
Tes que el árbitro fuese uno Cdlegiádo 
—¿Y es?... 
—Le conozco de vista; Enrique se lla-
ma... 
Kste diálogo, sostenido por dos espor-
ladores amigos, cesó al aparecer en la 
tribuna, tribunita, para no mentir, Ro-
sario con su gorda mamá. 
Los Irnhajos primaros del encuentro 
ee llevaron a cabo en dos casetas, en 
donde los entrenadores daban consejos 
a sus discíiiuilos, y los masajistas—to-
do se montó a la moderna—preparaban 
los músculos de los muchachos para 
la dura batalla. 
Todo en nnlen, hicieron su salida los 
contendientes: primero, "el «Goal Sei--
vet». proniotnrio ¿oí camjpo, y a póco, 
el «Racing Avapiésí^ 
Las ovaciones, clamores fueron. 
Por cortesía, ya que no por afecto, 
diéronse las manos Narciso y Jacinto. 
Una moneda volteó en el aire. 
La suerte fué para el «.Servef», y su 
Capitán, dándose cuenta de la vonfaia 
que suponía pasa los suyos jugar de 
Cspalda,s al' sol, eligió, claro es, el m?-
3or terreno. 
—¡Qué rabia!—dijo Rosario, romnicii-
do su abanico—El tiene el peor lado... 
Ni la madre enteróse siquiera fine nn 
fijlbar del árbitro puso a los equipos 
alineados de esta forma: 
Pedro 
.Tuanito, Zacarías 
Andrés. Jacinlo. Julio 
IVernardo, Jesús, Fermín, Fidel, Renito 
«Servet Goal»: 
Gonzalo, Luis. Gustavo. Domingo. Aurelio 
«El Momi^. Tei^oro, Roni 
Narcho. .Tnlián 
Ramón 
La ansiedad crece tanto, tanto, que 
el novelador hi"'e para que el reportero 
•diga, en «presenfe». cómo fué la bati-
Ua; que de historiadores es reseñar, y 
los hechos no son novela. 
Un «notario», pues, es quien escribe, 
mmque, de vez en cuando, salga el 
imaginativo a enmendar la. plana y ? 
dejar tal cual flor en la fría nieve de 
su comentOi 
Así, diremos que la salida que ejecu-
tan los chicos del «Raciner» es briosa, 
su'ivmulando sus ataques por el ala .de-
recha, donde Aurelio, ránidamente. in-
tenta escapar. No pasa, ciertamente, de 
*er un intento, pues al primer centro, 
un golpe certero de cabeza de Jacinto 
malogra el avance y lleva el juego a 
los suyos. Ni éstos ni los contrarios 
pueden ejecutar las jugadas con preci-
sión. Están al principio del «match» v 
su nerviosidad les hace llevar los avan-
ces con torpeza, sin cálculo, sin preci-
sión, las jugadas. 
Es un juego incoloro, falto de visto-
sidad. Por otra parte, el «Racing" tro-
pieza con la diflcultad de que el sol le 
3a de frente, y al querer contener el 
imlón por alto, la cruda luz les liaee 
•cerrar los ojos y perder lastimosamen-
te el balón. Hace falta, para dar vida 
al ataque y movilidad al juego, qut. 
Jacinto, en un alarde de conocimienio, 
inicie los ataques por bajo para que 
sus compañeros puedan recoger confia 
damente las pelotas que él les sirve. 
Esta orientación justa les da, a los 
veinte minutos de juego, xxn dominio 
marcado sobre sus contrarios, pero sin 
fruto, sin que se llegue a ver el ansia-
do tanto. 
Modificada la táctica de juego por el 
«Racing» y perseverantes los del «Ser-
vet» en «emplearse a fondo», el juego 
va ganando en bellezas futbolísticas y 
el público aplaude a rabiar la acornt-
tividad y elegancia. 
Entonces fué cuando Jacinto vió a 
Rosario, y entonces cuando su rabia 
tuvo ansias de matar. ¿Que a quién? 
A Antonio, que se sentaba a su lado. 
Pero de nuevo, el notario de este en-
cuentro de «sport» dice al novelista qua 
calle. 
Puede afirmarse que este primor 
tiempo , y muy singularmente en su-., 
postrimerías, es niveladísimo, sin q".e 
el dominio se manifieste por uno n 
otro bando. Rivalizan los dos en cod'-
cía, y si en un instante sunremo se v¿ 
o quiere verse la pelota dentio de ia 
red que defiende Ramón, no pasan nm 
chos segundos en que se exleriorice es 
plcndidamente el arriesgado trabajo fie 
Pedro, ti muchachote fuerte que guar-
da la meta del «Racing». i 
Es de. hacer notar que todos los ju-
gadores están contribuyendo al mejo" 
éxito de sus colores; pero se ve la figu-
ra sobresaliente de Jacinto, dueño de 
la situación y maestro entre los maes-
tros, en el reparto del juego. 
Sin alteración en el marcador, pero 
sí en el alma de Jacinto, que pasa 
y recoge una sonrisa y un aplauso le 
ella, se da fin al primer tiempo, que 
ha sido jugado con gran nobleza, a 
buen «trató» y Qne ha dejado satisfecho 
al puhliquito. 
En el descanso se comenta y discute 
acremente, y es aquí un republicano 
c¡ue sé pega con un maurista, y allí 
nn maurista que quiere convencer a 
un republicano. 
.En ia tribuna hay de todo; pero Jo 
que imiporta a la historia qne vamos 
devanando es decir que Rosario no 
oculta su contento. 
—;Es el mejor!—dice—¡Es el as!... 
Antonio sonríe y calla; no ve resqui-
cio por donde meter el puñal de sus 
intenciones. 
Y de nuevo salen al campo - los • juga-
dores; Jacinto saluda a Cha rito, y ella, 
¡oh, la locuela!, le da un clavel, que en 
toda la tarde deja de la mano. 
El abogado empalidece, la gente se 
agrupa para ver mejor, pl revistero pre-
para, sus cuartillas, el «esférico» 0O<, 
mienza a rodar y el segundo tierno") 
supera al primero. 
Pueden los muchachos jugar más l i 
bremente. El sol ha. perdido su fuerza, 
y la ventaja que ahora podía tener el 
«Racing» por haber cambiado de terre-
no, ha desaparecido. 
Fuera los equipos de la excitación del 
primer momento, su juego es maravi-
lloso. Los ataques son pictóricos de 
energía, dignos de jugadores de talla, 
admirables por la justeza de las com-
binaciones, emocionantes por los mo-
mentos de peligro que se preséneia an,e 
la portería. A los diez minutos contem-
plamos una horrorosa «melée» ante la 
portería del «Servet». El baion va suce-
sivamente de los unos a los oíros; ora 
tropieza en su trayectoria con la rodi-
lla de un defensor, ya se estrella ante 
los postes, y más frecuentemente se ''e 
ve, en enrevesados zig-zags. querer 
remper aquella muralla humana que 
cubre la portería del «Servet». En na 
géstp magno de virilidad, Narciso sale 
limpiamente con la pelota y la pone en 
medio del campo, dejando libre de ene. 
migos su zona de peligro. Ha sido una 
fase del encuentro, que verdaderamen 
te ha emocionado al público, haciéndole 
romper en una franca ovación de en-
tusiasmo. 
El juego continúa interesantísimo; las 
jugadas se .suceden con gran rapidez, 
llevándose los avances con un tesón 
digno de toda loa. Es imposible descri-
bir paso a paso todos los incidentes del 
juego. Es hermoso, competido en torio 
reóen hechos de hierro. 
Rosario, embebida en la lucha, ade-
lanta su busto gallardo; Antonio la mi-
ra sin abrir la boca. 
Ella aplaude. 
Jacinto ha parado con el pecho ol 
balón y lo lleva regateando hasta casi 
la portería del «Servet». 
Se interpone Narciso y el choque es 
duro. 
No es posible precisar quién será él 
más agrio para resistir el fin de la 
contienda. No hay vacilaciones ni du-
das. Los equipos siguen fielmente las 
órdenes de sus entrenadores, que, se-
guros del valor del contrario, les han 
oríenlado en el sentido por donde pue-
den franquear más fácilmente las l i -
neas; pero si ha habido un hombre 
previsor que aconsejó el romper el cer-
co por el ala derecha, que es la más 
floja, del conjunto racinguista, no ha 
faltado otro maestro que diera, sobre 
el mismo campo, una contraorden para 
maloyrar el éxito que se buscaba. Este 
hombre ha sido Jacinto, (pie, CMIKHe-
dor del valor de los nniciiachos qn" 
capitanea, lia buscado su mejor auxi-
C ó m o v e n c i ó O t e r o e n C a t a l u f i a 
liar en Fermín. Hábil y travieso éste, 
ha recibido la consigna de desmarcaise 
de Telesforo y esperar, sin apresura i se, 
el momento de irse a fondo a por el 
tanto de la victoria. En esta espera .>e 
hallaba Julio, cuando, al intentar cazar «La Jomadla Depuirtiva», llegada tes,, el Camino h-a sido para cllh 
a Aurelio, que se le había escapado, le * ñuefefeiá poilteoión, l iar la con verdatíloi'o " callfvanno. Un ftíb, ¿JJf? 
gone una zancadilla insinuneniada con XriUi ' ^g"^ de la hriüamlísiima carro- «mía lluivia que en. Cumia cjiiifó,.rí 
f&'das las Martingalas de los viejos iu- i'a ^P0 niuiestiro bravo Otero nía reall- $íciw.ii'ar , fin trooniha die agua l' 
gadófes,'pero que el'árfiitro íia visto y Z:ald(> eai- ed .pnLiiwr ciraiií-lo de tan Im- Un vitenitio mu© les venía 
castiga. p'Girlianrtio paladín del-dieporte. ^ iquie l̂ie© Mitipuilsaba con vioiein¡¿, 
epopeya .,eí«os El instante es de gran emoción; fren mm.0 hia d ^ r t a d o en Barcelona a-títetae de una vortuntód' 
te a frente Pedro y bl Moreno», por fa c<m sU mainavi]i(0ea«^rformien», Ja Y nosotros mismos no hemoe L 
actuación desgranada de un amigo ,•„,.,,„., ,,.,,^,,,1 ida. «ue denotó con l a d o JIM proezas, la fuerza ú o V ^ 
puede hacer variar la íisomuma de 'a ,iiileptMiici;'„ tan enorme d • t-i-empo qnif tad die las míenos favorecidos 
lucha. Kl golpe seco de «El Moreno.., & ¿pg oclllJK-, ^ ¿egundo puiesto, suerte, los qrue han ido hacia iv" ^ 
'• ' • • i ' j o d a eiuM-gia ai balón. 1.. h.i ja ^-nergía que dKspLegó pana alejar- 'ta abordando todos los obs t á^w 
hecho ir como una centella sobre el s¡e ,ioa peJotÓJii'y la rirmísianíi voflun- en otras ocasiones serían siuioeri^ 
ángulo del maíco. Lítí sallo giganiesco tacli y enitiuisilâ iiM.) den M «il i «do para sus fuicrBas... 
de Pedro, aíriesgadísünoi y de grai üiaUr "Viatorioso. . Ningún, deporte como el cadii. 
vistosidad, ha Góntenido la pelota, po- i-íien mem-ie eU' bravísia'no: corredor soüwc daira-etera, está, litónos n a S 
Eléndola en .-córner-.. Tirado éste, el d,e I'.-íiaraslülo Ciólo Sport que la afi- de vanndadies, ni ninguna ca.rr'ra 
juego va ciegamente al «fimpo del «Sa».- ción nnuiiañesa. con.o^a al dedillo mp en ésita ha sido" necesaria ^ 
vet». Jacinto se multiplica; cubre su cómo su, más giloTáosp "ilelVii/Jer» Iu- fuerza de. vaJiunitiaid: tan enoanuie 
puesto y es Ja ayuda más eficaz del ctia \ ée con«p-.Hita fuera de nuestra La visión d'c' todo lo ooii,iTid'(>'¿•-
equipo. Faltan poéOS minutos y el i-íñgm, y lo loli 'ile eiitiiis¡'asta4iion.t».-. hre la oaawitiera de nuiestro civem 
triunfo aún no ha sido encoiitradó por. I ' " ' " nmeslra parte, cusignada. qut- on el día. do ayer es un episodio 5 
ninguno de los dos bandos. En un alar- da unía vez m á s nuestra, sinicona ad- la vida dlel de.porife imcionaa. m^'Ts 
de do láctica fütbólfsti'ca, Jacinlo se ua nwfaicáion. pór el eolosalí •••ro-uiier». eie Ixunva.ra jamás de nuesjtra m m £ 
deci o sobre el «goal... A su paso le ".i.rainitts ajoi-a a «•í..a Jo.rmada De- wa.» 
salen varios contrarios, contrarios «pie poa'liva»: • - • Oamp* de Miramar 
no pueden desistir el empuje del me- "LA m VICTOIJI.AM. OTKMO A posar de lots trabajep h^hr^ J 
dio centro del ..Ha.-ings a su derecha , ^ ^ m i v m i m , por r e k t o de la la Dnrectn-va de la Sociedad Unk,, 
camina Fermín eswrándo imibaciéhte íl1i(,bla h",liMiÍ!,! l|v ''"^l«India en los AcuHl.a.iw^i, ¡|«-.epaimr para m 
P. moméntd de lanzarse "a «•shoofari' rU:n- m]>m(Xi M m & b m y qiute t . -nui- partido con. un ©qfuipo fom^m, ¿ 
DifUresm'ra Ja u Corlea a n ediU ^ ^ " <A ^hmU) ^ \ v m M « de das los trabajos han resultado „. 
Otéilo. utQiles, pnes uno? por coauî rccniSi defensas contrarias, y, rápido", se 
pelotón, Dastanite compacto, prepara din. intwiesia.nte partido cnh-l 
fuerte «shont.. el balón llega a la r o,,,,,^ de ^ ,1 , , Z;l ^ d(. T,a. ios juigadores federados. . ' e 
rozando el palo por su parte inferior, n-a-ona después de la media hora de El1 equipo A será formado por los 
Ha sido un tanto enorme, ganado por n:eutral!.i/ia4óiil. Jo form-a.han Otero, federado® quie han, debmitado hasta 
el valor, por el arrojo del Pravo Jacio- Musió, Lloivus. Tiv*ernas, J. l a fedhia. oon el primer equipo {cml 
to, que ha sugeslionado al jurídico y 'e La, llinvia coniienzó a ca>er al salir seiCa azul-granaV 
ha valido una ovación alrouailora. de Tarraco, primiiero leTul-aalíente. Des- 'El ecpiápo B estará fonniado por el 
Puesta nuevamente en juego la reí"- finés de manera fuerte, hacta qne en resto de loa federados, que e^apá 
ta. enardecidos los racinguislas por el < u.uit era casi imposible sostenerla, igniaíl'ado don di antedoa* (laaan.feei'-a 
ejemplo de su canilán, vuelven al ala No obsbanite,, oibsi'irvamos miaraiviJla- llamea y emoaniioida). 
que. dominan, se imponen y quieren dos que el tren, que se empílea no ha- Lo» preoüos serán mólicos y las ŝ . 
a todo riesgo agigantar su victoria, r,'. j a de 30-32 a la liara. No tairdán en ñoras disfrutarán do entrada gratis, 
«alma., de! equipo insiste mievameuie produoirise las prinneras ba-ja-s. oomo de costumihre; para los niños, 
en sus órdenes sobre Fermín, y cuando Quedan, pues, cuiait.ro hombres: Lio- fhabrá medies entradas, 
éste ya estaba completamenie desmar- reñís, MIUSSÜ/;, Tr.!s.'-r.ras Otero. Por 'Ei partid o será arbiti 
i do le víejie nn cambio de jue<'o -r«- 11,1 miomieaiito iMiuiasád d.'spega a sus aifrionaido. 
•nioiViam" n« Jacinto; v en un^.-dri- contrarios. Pero m desa ta y pierde 





ro, se escana romo nna ardilla ñor en-
Hoy, en el Malecón, de 
Torrelavega. 
no cesa de caer d'e nono l 
Y el frío es tan intenso 
ora violi nia. Hogr contenitlenui oi i jps caniipos dfe 
, eme Trese- la í lie al Socaiadipd Giinimástijoa Jes o,(jui. 
He los dos defensas y. opoilumsino m ^ aii niveil de pois locales die esta, ciudad CÜ.Mi De-
cruza nn «sbool.. fenomenal, que Pq ^ ooohe, no jmdb menos qnie V ™ ^ " y Eápenamza, reincido entre 
..urde contener el portero adversario. eX(.,,.,,m.l,.: la aíirió,. verdadero entusiasmo npr 
a pesar del gran «plongeon» que h» _¡(M() ostoy n^r íoi ido de Éríol ipne.iennio-r este enicjuienitro, Vya qiie 
ejecutado. ^ ^ ,En, esa,, frase se euoieira. toda la pocas veces lo baitíen en los campos 
El triunfe bal na sido confirmado con ^omí te kilciha que en aJCjniei] momen- <íuie. oomo e|I mieinoionado, reúnan las 
este segundo «goal». (.,, soStien'í.ain nuestros válerosos mfu- doliidlas conidieiomes v coiinoldidiades! 
Minutos desoués. el silbato dp Pnri- chachos. Lucha consigo mismo... Vienen ya precedido^ los dos Cliil» 
án-* anuncia el .fin del encuentro, y el pero, lo magnífico. Jo que llenó de de. gran fama enilre la afición, y a 
ouiriico "i-acincrnista... poseído del ma- gozo nuestro espíritu, imsaci^lil'e por esto es debido el qne ambos ailuiea-
vor entusiasmo, saca en hombros al cniemplar lucihas deportivas, fué el ran sus pnimieros oaiicies, y es de 
üéroe de la «jornada.: al gran Jacinto, paso de lais cuiestas cíe O'airrof. Mur- iperar qnie con este motivo se vean 
que lleva el clavel de Rosario en 'os si '., ilel ppllatón.(Je cuatro, fué 'a pri- en este día los campos cononrridios. 
'abios sonreidores. mera víotima. Otero, ai jiasar un, tro- La alineación de éstos, es la sí-
FERNANDO MORA 8Gl 'engrahado, en vez de d^^eml.ei gil Mente: _ 
de la nui.riiiinia como los otros trea, Dopoiilvo: 
Manifestación de duelu. " dieoniara'ó. Treseirais y ülioncina le si- Gomzáüiee, 
~ • gniMi a pie. Pero, Mussiió, con dolo- Puente, Ailonso, Entierro de IfiL esposa del n̂  ru '•' ••su'-mago, buho de que- X. X. Coaitavitaaite, Feimodex, 
. 1 "R 1%' «iarse. X. X., Airiistayeta, Ailon o, general U a o a n * En l'os prim (mez, GotmUét. 
se quedó támhin'Mi Llorens. SoiameñífiG lEsifienamiza: 
'M¡.'\II>RID, 20.—Eŝ ia tairdio se ha ve- Otero y Treserras continuaron codo Paldhín, 
rifieado el entierro de la esposa del a ciodlo, ^fre(tiénd-ones, al reéfáflo de Obregón, Arpiello, 
ÍA'oneral Bahán. « m m iutíba ferocí-inifi. Era admirable Aristeiyeta, Roldedo, Román,' r 
Al fúnebre aeto aaisitieron el gene- verles suibir «La Maliia Dona» esprin- Ibarj-ondo," ílivas, Molieda, Hoyb^ 
ral Brimo de Rivena, e! gobernador, tando" liitorailmenite. Y, como es úatu- (Meriiift. 
rfl alcalde y numói'osas pei^oualid'a-ral, aquello no podía continiiar. I'rno En la Albericia. 
des. ihiailna de ceder. Y ese fué Treserras, Hoy, a las once de la mañana, se 
— — B — — — — — ^ mientras con- una fuerza y una pu- lebrará un partido de campeonato, serie 
Una estafa de tres millones janza enormes, Otero escapaba hacia C, entre los equipos Cantabria y Mísfi-
l a meta... laña, siendo arbitrado por don Luis' 
E l robo de las alhajas del Aiaederainnois La mai cha de nuesira M'ánzanares. 
Emperador don Carlos 
Zeddi, y StnWmioia el último repre- ENTREGA DE UNA BANDERA.— Por 
lohón fueate para agnairdarles. Otero la larde, a las tres, tendrá lugar la en-
pasa oom un estilo en zig-zag, deno- liega de una hermosa bandera oon que 
BERNA—En Porrentruy' han"sido^én' iando fatiiga. Pero se le ve animado las jóvenes de la Albericia obsequia.i 
tregados a las autoridades suizas el ha- por una fuerza indestriuiiihle. Al pa- g oU club. A continuación, a las tres 
rón Bruno Sleiner de Valmont y su mu- sar nos' dioe con- una energía irisos- •.• rn&aiti, se celebrará un bonito parti-
jer, Irene aüedowslca, autores de la pedhiad'a: ¡Cuánto falta! Treserras pa- ¿o de campeonato entre el Club proRÍC; 
famosa estafa de .joyas por valor d'3 sa 5® agotado. Luego, Llóreos, que tario riel ca.mfnn Albericia Sport y R2" 
Sebas-
. campeón,'.^ 
joyas por valor da «a W agotado. Luego, Lliorens, que tario del campo Albericia Sport 
tres millones de francos hecha al Emp-- i™ ganado terreno a Treserras. diuin' siendo arbitrado por don 
rador Carlos de Austria durante su re- . E'n lanzamos el eodlie cues- 1inn 1>íez 
sideucia en Suiza a raíz de su destrona- !,!':,-,0> sia oneonirar neetefe de Cam-peonato serie 0. 
miento "' • .. 
El barón Steiner. como se recon 
desempeñaba el cargo de mâ  
en la Casa Imperial de Austri; 
trn-aba toda la condanza del Monarca. ™ S ^ ^ T ^ e ^ * * * * f ^ M 
La detención se ha efectuado en Pa- m u.nos j^lómertiros. partido, la Aílb^iona Spo^t y R a ^ 
ns. y los inculpados serán juz-ndos por „..„,„,.., kxé m k> (|,10 ríLl>c por F C, a las ordenes de don SeWteu. 
los .rnuinales de esta capi.al federal. y la Unvta. una llegada ^ m & ] ^ ^ p , ^ « . i l l o j 
_, . , . C , el Monte .Sport e Ideal, a las T' • 
Para la Diputación „ „ . . , EI r*c*r<* del «a l tiempo v cuarto, arbitrando el señor 
1P I01 endose ail mal tiempo qiie ¡D^QS 
Adquisición de nn CnadrO ^ m ^ & ñ é 8 '"^ l"iTr',in| '>;. «l'ce Cor- Siempre Adetante-euarmzj-oicmpr» «uo.a... ifl 
Reina gran entusiasmo ende ia 
a Diputación provin / ' •Tam^ propba, niaicooaiail fué tan ción p0r preseneiar este interesante P"-
.elebrada esta larde, ha d,mi v' M!,> ^ V V f ™ * lo« elementos cuentr0 de campeonato, esperándose q« 
ordado adquirir por 100.000 francos el f Z L ? ^ ? tambren ambos equipos pongan todos sus arre9 
adro de Ribera Hulado «El martirio " l ^ ^ J f ^ ^ J ^ i * 1 ^ 8 VOl1ía.- tos por llevarse los dos puntos * 
BILBAO, 20 L 
cial, en sesión celebrad 
ac 
una heredera de, magistrado francés se- £ S S S u S T r n í m í S pó :)n.ce (,e ^ marlana hora en a« 
ñot Sount, y que fué llevado a Francia m ñ H i i ^ o nacional. 1 m,enza este encuentro, los Camp . 
cuando la guerra de Ja Indeiiendencia. i>,vnrue, desde (Mero, el formidable >'::'>vi se. verán concurridii 
i^mmm!'^^~^~~m?!!^m~m~mmm?* A' iu ib r d'e niuieetro primer cmauáto, ' ' 
Los revolucionarios mejicanos. bayia el neóifito qiuie hia aihandonaido, iw«.oM« «.«r.»irt» uifio» 
1 oWgiajdio a rllu por el Brío intenso. . ^ « c e n mncnqsp__ 
Quieren atacar >a ciudad 1 • i n la admi- Caaos de cólera en Holaí*11 
^ - e _ . raicaán mas |o-.-funda de todos loe de- ^ « a o » c o i c r » c i * * 
ae oan JLUIS d(¡ ofc'-
Los que han terminado ia prueba, AMSTTJRaVM.^Gomunaean oe ^ 
ijMlBJJiCO-.-HSé sabe q-ue u.n grupo lian debido ivenrrer 1:10 küómetroís dar, pei(|ueñia pobiación del 1 - va, 
de .revolaucionia.î ios mejicianos, aioaoi- difíciile*». a tren faiM.ástieo, como lo Tía]anda, (jare pe han regii?'''"11"0 
dülados por Aurelio Manrique, se Tiau <b nnn^tra, el rrue corrednrus neófitos ¿¿VR ca»as die oólc-i 
'•Miicii'iit iadi> para ntacar la ciilid-ad de. han llegado a 'lairagona antes die la " ' y 
Man Luis {\r Poloi^. hrra lijada en niuii'í-tro horario dlel pa- T,í1"' in,n,r,rt('> ,u"^ ' ' '« 1 .,ví4niei*» 
iBI (•¡«rtderrw» íederail • ha aidophnb' -a lu raumleirio paira lois pomieros. Pero ro,Si,>s aduilto's' se haillaii' g',a' 
giWJdteó precanicioiice. lueso, en loe 100 kihjme-tros re&tíin- enfeiini.06. 
H 
OCTUBRE DE 1923 fc. p a u í s L m i L . O C A N T A B R O 
j e r T 1 o s d a d o n u e v o i m p u l s o a n u e s t r a f a b r i c a c i ó n . P r o d u c i m o s ^ 1 
,1 d o b l e q u e a n t e s . E l l o n o s p e r m i t e t e n e r t o s p r e c i o s d e l o s 
a r t í c u l o s s i e m p r e a l d í a . 
ás del por A O O de r^aie de los precios anteriores. 
e o n p r e p rec ios ^ ca l idades. Calzados de t o l a ? c lases, t . m i a l i d a d en. c a l z i d o p a r a 6 B B H ! i l £ R 0 
S u c u r s a l n ú m e r o 5 . » - S A N T A N . D E R . - A m o s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 
8sr/icio rápido de vapores correos A L E M A N E S I d a , S a ^ ^ n d a r para 
H A B A N A , V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O 
w ú x m t s m * L m i í % T E L P U E R T O B E S A N T A N D E R 
Kt 2 4 d e o c 6 u b r e „ c»g v a p o r O I L a 1 3 O 
El 24 de.'noviembre, 'el vapor HOLSATIA. El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
idmitiendo carg:a y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelai o í r n o s y son de sobra conocidos por 
eiesmeraao trato que en ellos reciben loa pasajeros óe íoun-o categorías. Llevan módicos, ca-
m&reros y cocineros españoles. 
s . 
t i 
b a r a t o 
se vende, buena marca. Infor -
mará/Q áa mi idstraéión'. 
® e v e n d i e 
'cMa, chalet, sitio céntrico *con 
jardín.planta baja,primer piso, 
mansa rda.cuarto de baño, sóta 
lio con láva'déro, ám 'lias habi-
taciones, informará Agapito G. 
He ra s. . •astrerí., Madrileña, pla-
Viea-'. ja. 1. 
I T T O 
a/"ueblado, bien situado y so-
leído, informan, Kubio, 2, ter-
c i o. 
sala y gabinete, amueblados-
]nformarán calle de la Compa. 




Comunica a sus favorecedores que ha obtenido 
PREMIO DE HONOR, GMW C8P ADE H0N9 Y MED ALIA 
en la Exposición de Roma, única a que ha ccmiiriido. 
M t a r o Landa (Sucesor) üda l la . - -SANTANDER 
-ia vende en estuches de l.uuu, 5Ü() Y 250 gramos 
inetes de .W, 250 y l00*gramos, precintados — 
tidad mínima"einco!;kiio¿i,ramuQ. i" 
A N D E S V 
MPORTADOKES m AZOCARES, GA'FáS, CACAOS, CANELAS 
e A . ^ m ¿ 5 m Ék 
T 
No se puedo de.-arendrr esta indispo^ici/m sin exponerse a ja-
qnecas a merranas, vahidors, uerviosídad y "iras consecuencias. 
Urge arcar ía a. tiempo, antes de que se^CDUvierta en graves eti 
féj n¡edad 
í, m Sr'icd 
do en lo? í 
te ei eje re 
ce riva^ <• 
aucor, N. 
'.os polvos reguladores de RINCON son el remedio 
í'Oinp seguro para combatir, según lo tiene demostra-
añ" i de éxito crceieme, regularizando perfectamen-
I , de las funciones nat urales del vientre. No reconc-
; u lii-iiignidad y éficácia. Pídanse prospectos a su 
N ( ON. íanm ic i a.—BiLBA O, 
Novedades @n pape-
í e s p lnta |dos para 
habifaciones y cr i s -
Droper í a j Perfiunerfa 
Aismeda Primara, 14.-Til. 0-67 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indtL»-
tira 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio.—Tórrela vega 
URANOES VAPORES CORREOS HOLANüESES 
JÍM'0!? páp,do c,e P ¿sajaros cada veinte día* dasde 
m%f a Habana, Varacruz, Tampico y Nueva OHeans 
^OXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
V ÉDAM, saldrá ei 24 de octubre. 
LE£RDAM " BÍ 8 da noviembre. 
V ENDAM. " «I Í5 i e id. .Viají cxt-aordlaarlo) 
opAARNDAMf M ei 5 de diciembre. 
MAASDAM, • ei 26 de diciembre 
f ^ M . " el 16 de enero de 19 4. 
LFEROAM • el 6 ds febraro 
üPAARNDA^, " el 25 da frbrero. 
MMSDAM, •) eligdama^zo. 
E,:)A^ " e Qdeabii!. 

















ÊVA f>if8. ^ t á n incluidos todos los impuestos, menos a 
hitoi qile 80n pcho dollar8 más• 
» m «xplaa esía eseucia ftílleíss fie ida Í paslla con BS 
íno8V iraportaKíe aescoeaío. 
^ ^ s S f son completamente nuevos, estando dotados de 
r48 cada nr, ÜS modernos. siendo su tonelaje de 17.500 tone 
'itera-? v^0' En Pernera clase los camarotes son de una y 
DOS 
ü^deloBr^ LUCHAS y de magníiica biblioteca, con 
¡Jafioi, UB mejores aute-ves. El persoral a su servicio es todo 
!9LLEÍ* COBÍT,8'̂ 08 señores pasajeros que se presenten en esta 
do i : v día8 d8 antelación, para tramitar la docu-
embarque y recoe-er sus billetes. 






C S . Aa> 
KlIRüí: M M , SETO, 9 
ISUeíiRSfiL EH BíbBHd 
Oficinas y almacén: 
Lersundi, núm!. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
M A T E R I A L FERROVIARIO para v ía estrecha 
y ancha normal. CARRILES de acero y TRA-
VIESAS metál icas de todas clases. VIAS lijas y 
portáti les, CAMBIOS de vía, PLACAS G í l U ' ^ O 
RIAS y accesorios de vía , VAGONETAS volque-
tes, RODAMENES, et. etc. 
Gran existoncia cu IIIKRROS comerciales: redondos, CP* 
árifc? -s planos, angulares y simples T.—CHAFAS N**"" 
H o g i d á l b m a í s H a l to i rovlar i t? o h i e r ro s comer 
c l a í e s s in m \ m consu l ta r a ^ Ü Ü - í B > s C Bl íba 
nea ae ^ífflp ílía íomarciai 
y jSUEVÜ preparado compues-! 
| to de esencia de anís, Sustitu- ^ 
I ye con gran ventaja al bicar- M de glicero-fosfato de cal | 
Ibonatoen todos sus usos.-Caja | CKiüOSOTAL. -Tuberculosis, | 
lo,S0 peseta», B(oarb0«ato d e ¡ S J t S r ^ 
| sosa purísimo. 13,50 pesetas. 
DEPOSITOlDOvíTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
MADBiD. Do venta en las principales farmacias de Espafia 
Bn Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaz» do 1M ̂ seueias 
V I Í H E R M I 0 0 V D E b U 3 0 R h % H H B f i N f l 
El día CATORCE de noviembre, üjo, saldrá de SANTANDER 
^ l magnifico vapor español 
admitiendo carga y pasajerui para HA PANA. 
Precio del pasaje, en tere -.ra clase, 500 pesetas. 
r ira informes, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. TRE VI-
LLA v FERNANDO GARCIA, Calderón, 17. J.0. SANTANDER.— 
Teléfono «62.—Telegramas y telefonemas: TREVIGAR. 
flfaüflks vgpores correos holandeses 
I^I—M 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o ' 
S ervicio de viajes rápHos d» gran lujo y económicos, desdo 
Süf tender a los puerto» de Habana, Veracruz y Tampico. 
El día 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de 
Santander el magnífico y rápido vapor de gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
" V ÍES E S IST X > A . 3ME 
Verdadero palacio flotante, d 25.620 toneladas de desplazamiento. 
fldraiíiendo carga ^ ps-aj^os de gran Injo, lujo, primera, 
segunda y tercera CUISB Dará ios puenos de HflBflNfl, 
m ñ t m z y rapieo. 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores, fumadores, baños, 
do, lias, etc., llevando cocineros y camareros españoles para este 
servicio.. , • . . 
PRECIOS MUY ECONÓMICOS 
nrrORTANTES REBAJAS a familias que computen tres o 
más i ".sajes enteros, Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
ciuuanos y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
los pasajes de cámara. 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus 
hilletesconCüATRO DIAS DE ANTELACION a la salida del 
* apor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en GIJON y 
SANTANDER ^ ^ s 
M m m M a - - W a d - R a $ , 3, pr ineípal -Apar ta lo nnm. 38 
Teléfono 335 -Telegramas y teiefonemas: "Frangarcía", 
m & JS w ^ & á j 
B z * t e r c e r a p i a ^ a 
¡ ¡ S O Y D E L " R A C I N G " ! ! . 
Motás de la Alcaldía. E l personal de Correos . ñoles y de que protes tábamos en nues-tro número de ayer. 
«Recogemos gustosos esa declaración, L .OS S U S p e n a m O S v a n rem-
la cual0 nos demuestra que dicha no.i-
cia fué invenlnda y elaborada en Pa-C a s a h a y ¿ c u t e s Q U 6 d e s e a n l l e v a r - n-s. ¿so quiere prueba más [ciG ;,cliVo 
1 ^ 1 S. ^ ^ « . « ^ de la camipaña de demgramiento q u i los sigU¡entea funcionarios del Cuerpo: 
se está fraguando contra España? je{e tle NegOCincio de primera don G )-
.Es necesario, sin embargo, que las flofredo G ^ e z García, con destino a 
El túnel de la Gañía influenciEs ex t rañas . No es posible pe- ionc^ninias de 1909 no se repitan, y, gor¡a 
El alcalde señor Cospedal conferenció gar que la urbe está necesitada de cii0i Urge hacer llegar al público ' i¡]vin (lo ¿egianfla don Anselmo 
iplios trabajos de embellecimiento, extranjero las rectificaciones que, evi- M(mtensgro saavedra, a la Coruña; Dgn 
don .Tose' M-artínez Salvans, a Jaén; don 
ayei- con el señor gobernador c ivi l , ro- amL 
gúndole que influya cerca de la Direc- aseo e higiene. Pero iodo ello deberá dentemente, no publ icará «L'HumanM' > 
clón general de Obras públicas, para i r llegando por sus pasos, sin prisa» n i ninguno do los periódicos que nos ^¿"^" ,^¡0 *Nagore, a Oviedo, 
que áes|p-ache a la posible brevedad, el comprometedoras. • atacan, y de las cuales sólo se enlora Irtem ídem ^e tercera don Eduardo V i -
expediente de caducidad del antiguo Mientras tanto se procura, con la ten- el público español. llalobos Perales, a la Central; don Gui-
tranvta ai Sardinero por el túnel de la dencia siempre hacia üñ ideal períec- sEsto ha de obtenerse mediante un ii6rano j i ínénez Atíií, a Guadála jara . 
Cañía, al objeto de que pueda salir cionamiento, i r atendiendo, en la m e d í ' servicio informativo que salga al en- oflcialos primeros' don Felipe García 
pronto a subasta, lo cual r e d u n d a r á en da de lo posible, las m á s perentorias cuentro de la calumnia ant iespañola en Martín) a córdoba; don Mariano Ortiz 
U n a venta. 
E l cañonero "Riarqnéa A 
Molina". 4 8 de 
En las Comandancias de Mari J 
ha recibido el pliego de condic* 1 
para la venta del cañonero «M !̂11»; 
de Molins». 1 
La venta obedece a que ha sid,, ñ 
de baja en la Armada, como tamvll0' 
el «Torpedero número 41». 
March, el ex dipñtadü^, 
bista, sigue contraban, 
deando. 
MALAGA, 20.-Por el persona] 
de la población. 
beneficio de los intereses del estado y necesidades de policía, sin abandonar, cualquier punto donde aquélla germino Áqpiso a Lucena- don Eduardo López Aduanas v fuerzas de 0™^'30 ,181 ^ 
•¡ l  l i . n i muoho menos, la continuidad de y cuide, al propio tiempo, de sunnnis. (lp a Barcelona; don Miguel efeü;uádo el decomiso dP n^ l08 ,86^ 
El ruego de despachar ta l exipechenle obras indispensables, pero escalonand'j t rar a la Prensa extranjesra iníormacip- Niét0 García, a Barcelona; don José A. motür denominada «Hi :alanil:a 
itriba, entre otras cosas, en que el tú- Su ejecución de manera que se pueda nes verídicas de nuestro país . González Pérez, a Bilbao. de Su cargamento eme conStt • ' • 
nel aludido amenaza ruina, aunque no atender a todas sin perder el equilibrio »Esta imiportanto cuestión, de la qufe oficiales egundos don Adolfo Hernán- fardos de tabaco de contraha! H 611 
inminente, y ser la empresa que lo to- de la adminis t ración, ahora más nece- hoy se preocupan hasta los pequeño?. dez pernánde^ , a El Mazo; don Antonio hUcmp esi¿ abandprarin ; 
est 
j imni ieuw, y &ci ja cuuiMcaa •w- lu, BUUWUISWÍMÍIOU, cuuua n í a s ÜC-,c- riuy ws pieci ujj.ui {je/ pernan{|eZ) a h.i .\iazo; non /xnioiuu buque está abanderado P i? 
mase en subasta la que habr ía de en- Sario que nunca. Es decir, que nuestro Estados nacidos del Tratado de Versa- Magide García, a Torrelavega; don An- Presentó el capi tán do- Esr,afia. 
cargarse de su reparación. anhelo se condensa en una aspiración lies, ha sido totalmente desatendicia 
De todas formas—terminó diciendo el de economías, mas sin ideas de para'J- por los Gobiernos españoles.» 
alcalde—.esta es cuestión que no siguí- zación, ni siquiera do debilidad, en 
fica responsabilidad de ninguna clase cuanto se relaciona con la vida urbn-
para el Ayuntamiento. na. Está, por lo tanto, muy lejos la 
El movimiento de Caja. Alcaldía de suspender los servicios in - \ J f i COt tCnTS!? d e n o v e l a s 
El movimiento de la Caja municipal c'ispensables, ni aún los convenientes 
en el d ía de ayer, fué el siguiente: para la capital. 
tonio Díaz 
Montes; de 
vos, a Bai 
Piniés, 
Fernando Can 
eiona; don Cas 
r r„a Pl,eseiltó el capitán dos maidf.esh,: 
Horcajo de los uuo en francés y otro en inglés v i l 
' que, procedente de Grán,' I M 
Premio Pereda . 
entrado en Málaga de arribada f o m J 
a Pontevedra- don Hilario A. Garrido a causa del mal tiempo, lo que es S 
Aldama, a^Haro; don Agustín^Miró R ° - pietamente inexacto, ya que en "la ™' 
quena, a Oviedo; don José Jiménez Be- mandanc ¡a de Marina no hav rntíñ 
Uido, a Jerez; don Pablo Ara Burgos, a alguna relativa a temporales v S 
La «Librería Nacional y Extranjera», Gallarta. otra parte, no se han suspen'didn i ! ! 
Existencia en Caja, 29 .̂701,23 pesetas. Se refiere t ambién el aludido penód i - de Gsfa c¡udad> quiere, a la vez que Oficia!, s terceros don Enrique Velás- servicios mar í t imos de correos a M I 
Ingresos: por vinos, 195,90. co local al lamienlable espectáculo que Te'nfl¡r un fervoroso tributo al gran quez Garita, a Bilbao; don Germán de na> n i aun los de pesca rae11-
Por carnes, 1.589.95. ofrece la exposición de ropas en los costurnbr¡Sfa cuyo es el t í tulo de este Madrid Cabrerizo, a Manresa. La mercancía había sido embirrio 
Por carbón mineral, 49,35. balcones. Desde luego, esta es una de T)reTTli0i estimular de un modo práct ico •••• .•.••.••«.••..••«•••«•••i. • mm ^ p0r la sociedad Anglo-Mgerienne P? 
Tolal general. 297.;;96,-í2 pesetas. las muchas cosas que es preciso evitar. y honroso a la juventud literaria mon- E l l pa labras . piolada por Juan March, a quien Z 
Pagóse Inexcusables f íontr ibuciun) . Pero, apante de que en esta época acá- ^añesa abriendo un concurso para odi- entidad suministra tabaco medianfí 
ÍS;K.2.40 pesetas. so no sea cuando más exigentes este- tar la me1or novela de costumbres mo- JVSala Í Z S C llama esa Ü^wra contrato, y a nqmbre del mismo iln 
Voluntarios (socorros a un empleado), mes obligados a ser en consideraciones dernas que. Sin m á s trabas qut« aqusr ** consignado a Te tuán el cargamento de 
de estética hay que Ntener en cuenta llas que la moral impone, ten-a pot Nll,eS|ro colega «La Atalaya», con su la balandra. 
, siguen: cacicaiosr—xraia eu uii suenu qut; ^ • ^ • " ^ icnu^o piuauuici, con un pe-
visita de una comisión del oremio de es posible hacerlo desaparecer en loa j La «Librería N-acional y Extranje- p m i c 6 ayer de ponernos enfrente de so total aproximado de veinte tonda 
pescadores, la que le hizo presente que pocos días que lleva funcionando este ra)) conce(le m premio de MIL PESE nuestro querido amigo don César de ^ das.. 
en modo alguno, podían acceder al Ayuntamiento. , , TAS al trabajo novelesco que, por lo Morat que por cierto no es ni ra liento ¿e trata, pues, de un importante ser-
margen, en el precio de compra, del i4 Por lo demás, esta. Alcaldía no h a r á original, interesante y galano, sea do dB| señQY Maura, cqmo dicen el órgano vicio. 
por 100 do que hac ía mención la nota el más ligero alto en su camino míe e]lo merecednr. local de la política barrida y otros pe- gjjgL!' « « j ^ ^ m j ^ ^ m j . ^ ^ ,., 
del señor gobernador c ivi l tras teñirá en qué ocupar su voluntad . n¡r,,ho traBajo n0 podrá exceder de r i p í e o s nnuirih-ños. F e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a l a t a ^ T " 
El alcalde promet ió estudiar detenida- firmísima. De sus propósi tos , es una DosCIÉNTÁS CINCUENTA c ú a r t m a s Pero es inútil ol intento del colega. iaytta. 
mente el asunto y resolverle de la me- prueba el cuadro estadístico de multas rr¡,nt; a mijf¡uinai espaciando un punto. La ant ik ta amistad de EL PUEBLO Reunión de Difiutacianps 
jor manera posible. que lleva impuestas por distintos que- ]as 1{neaS] v, como se ha dicho, ajus- CANTABRO ron el mencionado señor „ ^ » ^ t t t « w « a w 
Ayer 
El Padrón de pobres, branlamlentos de las Ordenanzas mu- tndo a la más sana moral, con cx.-Iu- ños oone a ctitoderto de todo género d 
se reumo la Comisión do Bene- nicipales y que m á s adelante se ex. slón al)fioii,fa tanto de temas religio- dudas. 
en Madrid. 
fleencia, despachando diferentes asun- presan. Esas multas, que oscilan entre s0¡, corno p0líf¡cos> 
tos pendientes de t ramitación. 
Lo que pasa es que nosotros quore- n ^ P ™ 1 1 ^ 1 20.-E1 presidente de esta 
cinco y cincuenta pesetas, no podrá 3 para concursar al premio se exi- mos, simirlomente queremos, leal y sin- DiPlltación ha recíbido. un telegrama de 
u.iemnr'1 nu-
QuedO acordado, en principio, la cor- ]a acción más inflexible caerá sobr& taml>jéni el no haber dado a la luz encuentra ocasión y por la cuenta ano de ííestionar del Directorio el prontD 
t inuación del actual padrón , en tanto es cuantos dejen incumnlidos los manda- n in ímna novela de m á s de doscientas le tiene anuncio de la subasta de las obras del 
redactado otro equitativo, que sólo mientos de l a , autoridad. Tengan, pues. unn" p e i n a s Don César do la Mora sabe eme en es 1'errocarril de Santander a Burgos y a 
atienda las necesidades verdaderamen- la seguridad el pueMo y los señores 4 Dop(le ^ feoha has,ta las s¡o(e; 1a c,isa CUienta con ami„os c^riñosos y Calatayud J . .e . 
te sentidas. periodistas que honran a la Alcaldía de la tarc](1 m día ^ de febrero de sin doblez y con eso bnlfa ^ V ™ 8 ^ ^ * ^ ^ Diputación vaien-
Igual pobres que ricos, con sus recomendaciones constantes en ^ ^ qurclnrá cerrado el plazo de CreenTos que no necesita el asunto de ?ana ' a fln ae cambiar im/presiones v 
El señor Cospedal cont inúa estudian- pro de la ciudad, que sus aspiraciones admisión, se recibirán los originales, mayor esclarecimiento " tprnar acuerdos, ha convocado a la Cor 
do las diferentes cuestiones que m á s di- son nuestras y que para lograrlas qui- contrn renvio. en la «Librería Nacional 
rectamente afectan al Municipio de zó. falten a la hora decisiva las dotes v Extraníéra», gita en la calle de la 
Santander. necesarias de inteligencia; pero existe, gianca, mimero 28. 
En lo que se refiere al embellecimien- en todo momento, una voluntad inque- r, F,ns novelns' que aspiren al pra-
to de la ciudad y a la higiene y arre- brantable para el cumplimiento del de- m¡0i jr¿n f]Cntr0 de un sobre oferrado; 
glos en las calles, tiene el alcalde el ber y un amor j n u y grande para la que ' l l eva r á en sitio visible su ti tulo y 
plausible pensamiento de atender por ciudad. 
pofación y a los representantes de la; 
fuerzas vivas a una Asamblea. 
N. de la R ^Relacionada con este 
asunto, m a ñ a n a , lunes, a las seis de l-i 
tarde, se celebrará una Importante re-
Las hermanas Medina, unión en nuestra Cámara de Comercio. 
Nuestras s impát icas «paisanucas», las 
que 
humilde. 
Estos propósi tos del señor Cospedal 
han de ser, seguramente, acogidos con 
unán ime benepláci to por todo el vecin-
dario santanderino. 
Declaración importante. 
En la sección que dedica diariamente 
uno de los periódicos locales a los. 
si la novela a que corresponde es la 1 , 0 , . ™ » > T A , . H 
la Alcaidía: 
Donativo. 
Para, l a bibOioteca del aausif.ro del 
P ías . S v d e 0 l H C a í r e f u n ' d e b e r ^ t e ^ ; ,TieITuc^ ^es ^ en Santander no I n k t a t o g ^ w T T é c n i c o ^0 
t i r io ^ c ' ¿ j o el S o ffe^^alS h ^ llecho mas ^ e confirmar los deü- donaidos par su direc bar honoraaM. 
suciedades a calles y patios. asuntos del Ajuntamiento. se formula. 
ron ayer algunas quejas que interesa po7"desacafos' a l a " autoridad" y 
exlraordinanamente recoger a esta AL escándalos 
caldía. ^Vnímale a ello, no el deseo de por decomiso 'de "^ésas ' * " ' ' g 
ha. or rectificaciones, que considera ii?, llimueblps en malas condiciones 
oportunas n i el afán de ganar discui- ñe higiene j imp^za . . . . . . 
pns, que ta l vez no merezca, sino ei Establecimientos abiertos a des-
Por abandonos indebidos de ca-
ITMS 
na que. hora. 
y otras infracciones). 
Por diferentes quebrantamientos 
de las Ordenanzas 48 
propósito de hacer una advert 
a su juicio es necesaria en las circúns- Amómóv'ile's '(exceso dé velocidad 
tancias actuales, dando un avise que ,r ntr,oe ^ « ^ A r ^ 
pudiera ser de uti l idad. 
Ríen segura está la Alcaldía de 'a 
buena fe de los periodistas, de su amo^ 
al pueblo de Santander y de su ejenu 
piar celo por cuanto redunda en bene-
ficio de la capital. Y en este sentido, 
no sólo acepta la generosa y necesaria 
colaboración de los periódicos, sino 
2 i 
10 
7 El fallo, que será inapelable, se Celi con daraente al iiluistoe huimiamsta 
da rá a conocer por la Prensa de est? hr!,Aa ,.„ ¿vm,tl,t±* ' y " , ,, 
ciudad el día 30 ée abril de 1924. Los en ¿ V i ^ ^ ^ n l T ^ a 
autores no premiados deberán retirar ^ 2 , t J S o I r ^ . J ^ ^ Í * ^ E n Cabnerniga 
^ « S ^ ^ - X Í S Í I S S Ü — C o n c « r . o de ganado.. 
ce, ai piinJico que a diario concurre . _ 
Pereda papa darse el gustazo de aplau- iDiuran-t© los dks . 21, 22 y 23 de M-
« u i a , habiendo conseguido lo que a tan tufone ee ciefleibirairá en C a b u é r n ^ ^ 
no lo hioif 
cbo. toda 
nncian a todo dere* 
isadas veinticuatro 
27 
Total de multas 249 
A i r e s de E u r o p a , 
que e la ayuda valiosa que lu Los de la "fcrrcrada" están card0 í;-''i-'-. critico 
prestan con sus indicaciones cotidianas j _ 
y con la orientación atinada de sus co- C O ^ I d O S a 
mentarios. Pero está convencida asimis-
-'mo de que fuera de la Casa Consisto- Se inventan los telegramas en París, 
r i a l , y es muy posible que también en El miarlos por la Agencia «Radio» 
el inferior de la misma, hay personan eran los telegramas que, fechados en 
que acechan la oportunidad y acarl- Madrid, con minutos y todo, venía pu-
en áaniportiamite coniouTso de Saiía ^1 y!a 
ha yto reigilaanientt.o Wenics (puipcaiao 
bido ^ " ^ ^ 
que hará un laureado pintor, y ' K ' ^ f S J ' ^ r ^ i S ! ? ñ f d? T l0S E N L O S S A L E S E O S 
\ . m Turado lo componen: don For- ^ han esca,a(l0 el ^ s t o ^ ^ T T M A W T A n A T E A T R A t 
nando Mora v don Vírente de Pereda, v lo Kmnnr¡n , , U N A V E L A D A i ^ A A X V 
novelizas- don T üis Pas Molina v don ^ P a r o ya hemos hablado varias . .(flH. 
Z t t T n T s I i ™ p o e t a ^ y ' d o n ' n - ^ e n V t l t a S ^ T ' eSt0 ^ a n i ^ a d a por el Cuadro A * 
de Arte et 08 .?ul1ará cl Sustazo de de^Ir c,r, ,io Asociac ión do Antiguo5 f 
ía» S a L m a r í a ? Can ^ ^ ^ t . a n j e - m m ,., todo e] j-miIe C!isV el bai e io de Vdftes. t m d r á lugar ho -
ra, , Santamana y Gan.-ies. le netaniente español. Nuestra «paisa- mámgo, a las siete dte l a 
Contra tin periodista. 
nuca» tiene el mérito, para nosotros el vtetedla tieait^all, coi honor de las | 
más grande de que puede vanagloriarse . . . . • -noniéní'^ f , , H u c puit-ut; vanagloriarse . . . , , ^ ín , in= nonf 
MUC « « í u i i a u w Myunumnau  acan- iv.a..iiu, uuu immm  IUUU , v e « « 1^- _ _ . ufta art 's , í l e.^afiola. de no tener nece- malJJ,as de ír 
oían la esperanza de llevar al alcalde blicando el repugnante y embustero L C h i e r e n g r a v e m e n t e p O F SK,aíl (,e recurrir a exotismos, no di- en etsicíena e l 'históriico diraim» 
f anca 
por los derroteros del fracaso y viven 1 criódico de P a r í s «L'Humanité». una 
en v ig i l ia constante con el desmedido de las Empresas periodíst icas m á s sos-
afán de que la voluntad, tensa y hon- peohosas de Europa, 
rada, de los hombres que integran el Pues bien; están cogidos. 
a s u n t o s p o l í t i c o s . 
reimos que de mal guslo pero sí que en u n pnVlogo y onaitro'adtos. 
van muy poco con nuestro tempérame:! dumie de Morateonmery». 
BUCAREST.-Se ha cometido un atea- t ^ l ^ Z ™ * S S Ia ^ ~ 
E n el Ateneo. jotas, las sevillanas, las bulerías , loa Municipio llegue a contagiarse de las No hay tales telegramas. Se lo inven- íacl0 comra eJ SGnor «c-sentiiaJ, director fandanguáUos, las zambras gitanas, toda ^ . 0 
viejas fórmulas administrativas que taban todo para engañar así a los obre- de los grandes periódicos rumanos «Di- cuanto es netamente español, lo inte:- T n a n ^ n r a c i Ó n de Ctl*8 
tanto comprometieron el crédito del ros que aún tienen la candidez de miricatie» y «Adcvorul», que le ha prc- Prela mará vi liosamente, con sentimien- *• -
Ayuntamiento. creerles y de... mantenerles. duddo la muerte en el arto. io verdaderamente castizo AÍ VORID 2 0 - J í o v se ha: ^ r a ü . 
Do ahí la advertencia a que se a ludía «El Debate», que protestó t ambién de . . . . . „ , „ , Eía suma, dos artistas de pura ceta. iv i /vu imi / , ^u.—u^^.y 
antes, en los comienzos de esta noía. la miserable c a m p a ñ a de «L'Humani- ^ amor ael cnmcn' lianiaao *aco-
Como parece existir un sospechoso de- té», publica, el siguiente suelto,, que glu, penetró en el despaeno donde se 
seo de quebrar la línea de conducta ofrecemos a la consideración de núes- hallaba trabajando el director y .di • •• 
qv.o üehé trazada eáta .Alcaldía, compro tros lectores: r(3 contra él varios tiros, que 1c hiric-
en el Ateneo lia in.aiU'gni'raciión <iel c 
»o 1023-24. , ^ ¡ 0 
metiéndola con roqnerinilen.os ince- «El director de la Agencia «Radio», ron en la cabeza mortalmente. 
E l s e ñ o r Ossorio y Gallaaido^F ^ 
citó u n driacunso muiy interesal1 ' ^ 
Y harán la mejor defensa de sus In- a ^ o j ^ o & t„ . i :a «La agoai' 
pactes para que continúe las obras em- de esta corte, nos manifiesta-que sus ~ ' . ' " z ' •, tereses anunciando en el poriódi io 
prendidas en la población, es p r e d i ) oficinas no han exipedido el telegrama Los móviles del crimen son de carac vean en má3 manogr CjrouJando I>rí-noiipe de l a paz», 
no dejarse sugestionar demasiado con injurioso para los altos Poderes espa- ter polí t ico. wn mayor extensión. Fiu'é n w y apiaoidido, 
